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povijesne teme
RAKOVEČKA CRKVA, ŽUPA I ŽITELJI U PROŠLOSTI
Franjo Pajur, Zagreb / Željezno 
Sažetak
Nakon što je na rakovečkom posjedu (terra Rokonuc) u 13. st. izgrađen grad-tvrđa 
Rakovec (castri de Rokonuk), kao jedna od točaka zaštite najznačajnije hrvatske srednjo-
vjekovne prometnice “vojničke ili Kolomanove ceste”, vjerojatno je uskoro izgrađena i crkva 
te osnovana župa u mjestu, o čemu nema pismenih svjedočanstava. Naime, rakovečka se 
župa i crkva svetog Jurja u ispravama prvi put spominje tek u Popisu župa 1334. (Ecclesia 
beati Georgii de Rakonnok) – sto i više godina poslije spomena grada i gospoštije Rakovec. 
Narednih godina crkvu i župu opisuju kanonske vizitacije a iz vlastelinskih urbara i popisā 
župe moguće je iščitati imena njenih žitelja.
Ključne riječi: Rakovec, župa, žitelji, prošlost
Jedno od glavnijih mjerila centraliteta nekog mjesta u srednjem vijeku bila 
je njegova v j e r s k a  funkcija – postojanje crkvenog centra koji je okupljao 
vjernike okolice. Iako Rakovec svoje utemeljenje zahvaljuje obrambenoj funkciji 
(izgradnji castruma), vrlo je vjerojatno uskoro izgrađena crkva i osnovana crkve-
na župa u mjestu1, o čemu nemamo pismenih svjedočanstva. Naime, rakovečka 
se župa i crkva svetog Jurja2 prvi put spominje tek u Popisu župa 1334. (Ecclesia 
beati Georgii de Rakonnok), sto i više godina poslije spomena grada i gospoštije 
Rakovec. Prigodom diobe rakovečkog posjeda između sinova Tome i Ladislava 
1 Tako pretpostavlja i Ćuk (Ćuk, Juraj. Plemeniti Križevčani do postanka križevačke žu-
panije. Vjesnik zemaljskog arhiva, XVIII, 1916., str. 73): “Rakovečka je crkva sv. Jurja mo-
rala biti starija (od crkvi okolice koje se spominju u popisu godine 1334.), jer je Rakovec 
bio grad”.
2 Sveti Juraj je i danas patron (svetac zaštitnik) župne crkve u Rakovcu i pretpostaviti 
je kako mu je u prošlosti crkva posvećena kao zaštitniku križara: tadašnji rakovečki susjedi 
su bili templari!
Izvorni znanstveni rad
UDK 262.2 : 726.54 Rakovec (091)(497.5)
Primljeno 2018-07-13
Prihvaćeno za tisak 2019-06-28
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Rakovečkog 1381. spominje se i župnička kuća (domum sacerdotis parochialis)3. 
Ime je župe nadalje zapisano 1402., 1433. i 1434. a dva su zagrebačka kanonika 
u 15. st. bila iz Rakovca: Ivan u vrijeme Albena (svjedok u oporuci zagrebačkog 
biskupa Ivana Albena) i Matija za grofova Celjskih (zakupnik kaptolske deseti-
ne u Toplici i Moščenici, te izaslanik Zagrebačkog kaptola). Godine 1481. se, u 
parnici s medvedgradskim kastelanom Ivanom Logobosom zbog posjeda Velike, 
spominje rakovečki župnik Pavao (Paulo de Rokonok)4. U popisu župa iz 1501. 
ponovo je zabilježena župa u Rakovcu (Ecclesia in Rakonok), župnik Petar, pre-
bendar Petar te kapelani Stjepan i Ivan (Petrus in Rakonok, Petrus prebendarius 
ibidem, Stephanus capellanus, Johannes capellanus).5
U Popisima poreza6 od 1495.-1588. spomenuta je rakovečka župa (plebani 
Rokonok) 15 puta:
1495. Popis dimova za kraljevski porez Plebani de ROKONOK 5
1500. Popis dimova za kraljevski porez Plebanus de eadem (RAKONOK) 2
1507. Popis dimova za kraljevski porez RAKUNUK plebani 2
1512. Popis dimova za kraljevski porez ROKONOK plebani 6
1517. Popis dimova za kraljevski porez RAKONOK plebani 5
1520. Popis dimova za kraljevski porez ROKONOK plebani 6 (1 pauper)
1533. Popis kraljevskog poreza 1 forinte ROKONOK plebani -
1543. Popis kraljevskog poreza u florenima Ibidem (ROKONOK) plebani fl. 1
1554. Popis kraljevskog poreza od 1 for. po 
dimu
Ibidem (ROKONOK) plebani 1
1573. Popis dimova za kraljevski porez Plebani ROKONOK dom. Erdewdi fumi 1 (des. 11/2)
1574. Popis dimova za kraljevski porez Plebani in ROKONAK fumus  11/2
1576. Popis dimova za kraljevski porez Plebani in ROKONOK fumus  11/2
1578. Popis dimova za kraljevski porez  Plebani in RAKONOK fumi 1 (des. ½)
1582. Popis kraljevskog poreza od 1 for. po 
dimu
Ibidem (ROKONOK) plebani 1
1588. Popis dimova za kraljevski porez Ibidem (ROKONOK) plebani 1/2
Godine 1 5 4 1 .  župa Rakovec je obuhvaćala sela: Baničevec, Brezane, 
Dulepsku, Dvorišće, Goli Vrh, Mlaku, Negovec, Peskovec, Pirakovec i Samoborec. 
Poslije turskih ratova još sela Dropčevec7 i Hruškovec, kasnije Hudovo i Lipnicu 
3 Smičiklas, Tadija. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (CD) XVI, 208-
212 i 245-249.
4 Arhiv HAZU, Akademijin arhiv (AA), D-XVI-51.
5 Buturac, Josip. Popis župa zagrebačke nadbiskupije 1334. i 1504. (Popis) Starine 59. Zagreb, 
1984.
6 Adamček-Kampuš. Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj XV. i XVI. stoljeću. Zagreb, 1976.
  7 Buturac (Popis) navodi kako je selo zabilježeno u popisu poreza 1518., no riječ je o Dropkovcu 
a ne Dropčevcu.
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a nakon rasprodaje vlastelinskog zemljišta i sela Gredu i Kolenicu.
Broj župljana je, počevši od kraja 18. st., progresivno rastao, da bi nakon II. 
svj. rata broj vjernika župe, kao i stanovnika cijelog područja, postupno opadao i 
danas iznosi oko 2300 vjernika. 
god. 1771. 1793. 1802. 1830. 1856. 1880. 1929. 1937. 1966.
st. 1548 9608 1633 2223 2224 2705 4287 4431 3929
Razlozi su tome: “bijela kuga” te migracijske tendencije selo-grad/inozemstvo 
uzrokovane nepostojanjem značajnijeg izvora privređivanja u mjestu i bližoj oko-
lici. Vlasnici rakovečke gospoštije (Zrinski, Erdödy, Patačići itd.) bili su ujedno i 
kolatori župe te bili dužni financirati gradnju (popravak) crkve i župničke kuće, 
dok su radnu snagu i podvoz davali župljani. Velikaši-pokrovitelji imali su i pravo 
predlagati biskupu župnika na imenovanje.
U kanonskoj vizitaciji iz godine 1 6 4 1 . 9 zabilježena je u Rakovcu Župna 
crkva sv. Jurja (Ecclesia parochialis S. Georgii in Rakovecz) te kapela sv. Antuna 
(Capella sanctii Antonii in Rakovecz), a župnik je bio Grgur Gratiani. Vizitacija 
kaže za nj da je bio marljiv te da mu se crkva odlikuje čistoćom. Međutim, u 
pritužbi koju “šekutori cirkve svetoga Jurja Jantola: Blas Hergh, Gaspar Kuzmich, 
Thomas Vidasek i Georgio Sebec i vsa opčina rakovečka” upućuju zagrebačkom 
biskupu Petru Petretiću “plebanuš Grachiani” se optužuje da je “opustil hižu farsku 
i štaglje i pojate”, da je “zemlje i sinokoše cirkvene vse opustil da su na pušču došle”, 
da je “kmete koje je opčina naselila razgonil i proščenje dal im z cirkvene zemlje i 
nešče im ovde zapovedati klaku, gde su dužni, nego da bi oni hodili v Zagreb nje-
mu delat na njegvo imanje, česa nesu nigdar dužni pojti. Što je cirkva imala blaga 
živuča i gibuča i što je opčina dala vu gotovih penez – to je vse gosp. plebanuš zničil. 
Poldrugo je leto što je školnika odegnal i pojuče meše ni na Božić ni na Vuzem ni na 
kakov god ni” te oni više “terpeti to od njega ni znašati ne moru i deržati ga neče”. 
Kako je žalba riješena i jesu li optužbe – budući u protuslovlju s vizitatorovim 
izvješćem – odgovarale istini, ne znamo.
Godine 1 7 0 4 .10 vizitirana je Župa vojnika i mučenika Sv. Jurja u Rakovcu 
(De parochia S. Georgii militis et martyris in Rachonoch) i pri tom je detaljno opi-
sana i župna crkva sv. Jurja. Crkva je zidana ciglom, ravnog, izrezbarenog i obo-
jenog stropa. Svetište je popločano kamenim pločama a lađa nabijenom zemljom. 
Propovjedaonica s kupolom je naslonjena na sjeverni zid. Crkva ima dvoja vrata 
  8 Ovaj broj je rezultat projektiranja nove župe u Peskovcu, koja zbog premalog broja vjernika 
nije utemeljena.
  9 Kanonske vizitacije Različne IV (1641).
10 Kanonske vizitacije Kalnik I (1704) 102.
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(manja s južne i veća sa zapadne strane) i pet prozora (tri u lađi, jedan iza glavnog 
oltara i jedan mali okrugli iznad kora). Iznad vrata je izrezbaren drveni kor, polo-
žen na dva zidana stupa a iznad njega drveni tornjić s dva zvona. Crkva je imala 
tri zidana oltara s drvenim, izrezbarenim, obojenim i djelomično pozlaćenim 
retablima. Glavni oltar (Sv. Jurja) ima u donjem dijelu retabla slike sv. Stjepana i 
sv. Ladislava a u sredini kip Bogorodice s Djetetom u krilu. U gornjem su dijelu 
slike sv. Katarine i sv. Barbare, a u sredini kip sv. Jurja na konju sa zmajem. Na 
vrhu je slika Svetog Trojstva intra cifras. Na sjevernoj strani lađe je pokrajnji oltar 
Marijina Uznesenja, sa slikom Marijina Uznesenja u sredini i Sv. Trojstva sa sun-
čanim zrakama u gornjem dijelu. Na južnoj pak strani lađe je oltar Sviju Svetih 
s oltarnom slikom na kojoj je veći broj svetaca (Ecclesia Triumphans). Sakristiju 
crkva nema, te se stvari za bogoslužje (misno ruho, 14 kazula, 6 albi, 1 srebrni 
pozlaćeni kalež, 2 srebrna pozlaćena križa, 4 drvena križa te 5 Rimskih misala) 
čuvaju iza glavnog oltara u novom ormaru. Razbojnici su nedavno opljačkali 5 
kaleža i 1 ciborij. Crkva nema zvonik.
Zabilježena je i crkva sv. Antuna, kao druga župna crkva (de filiali et quasi 
conparochiali S. Antonii in Rakonok). Bila je zidana (murata) a nalazila se u sredi-
ni trgovišta, blizu kaštela (in medio oppido Rakonogh sita prope castellum). Imala 
je tri zidana oltara (glavni i dva pokrajnja: B. D. Marije Loretske i Sv. Antuna 
opata), propovjedaonicu i sakristiju.
Na groblju župne crkve sv. Jurja, suprot istoku (in coemeterio ecclesia parochi-
alis S. Georgii versus orientem), bila je zidana kapela (capella murata) sv. Mihaela 
Arkanđela (S. Michaelis Archangelis) s obojenim pozlaćenim kipom sv. Mihaela.
Župni je dvor bio jednokatna drvena zgrada a nalazio istočno od crkve. Do 
župničke kuće bila je zgrada za goste (pro hostibus), u dvorištu gospodarske zgra-
de suprot istoku vrt od 1 jutra (de curia parochiali ecclesiae parochialis S. Georgii 
versus orientem, hortum jug. unum).
Crkveni je pjevač (ludimagister) bio Stjepan Robić (Stephany Robich) ujedno i 
učitelj11. Kuća mu se nalazila sjeverno od kapele sv. Antuna (a septentrione capelle 
S. Antonii) u čijoj je blizini imao i vrt veličine 1 jugera12. Dobivao je lukno (sapo-
nes)13 u visini 1/4 župnikova lukna, od sprovoda 6 denara, od kuća 12 denara te za 
pjevanje još 6 denara. Zvonar (campanator) je bio Ambroz Porkulabić (Ambrosii 
11 Rakovec. Učitelj već 13 godina Stjepan Robić “qui domum sholae ad septentrionem 
capellae s. Antonii habet” –  Cuvaj, Antun. Građa za povijest školstva kraljevine Hrvatske i 
Slavonije. Zagreb 1910.-1913., br. I. str. 274.
12 Juger < jugerum = mjera zemlje, ral (jutro)  – Mažuranić, Vladimir. Prinosi za hrvat-
ski pravno-povijesni rječnik .  Zagreb 1908.- 22., pretisak 1975. str. 469.
13 Davanje koje su, obično u naravi (žito, maslo, vino, ogrjevno drvo itd.) ali i u radnoj 
snazi (težaci), župljani bili dužni davati župniku.
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Porkulabich) koji je dobivao od lukna dio te 1 groš po mrtvacu za zvonjenje.
Župska je nadarbina posjedovala: oranice veličine 6 jugera (Gornje Polje 
dobrih jug. 2, Osopnica jug. 2), zatim desetinu od oranica u polju sela Baničevec, 
oranicu Špitalnicu zvanu veličine 8 jugera, te onu “preko Puta” zvanu, suprot 
zapadu, veličine 6 jugera. Nadalje, livadu Popovku na 15 kosaca, vinograde u 
Šambaru na 2 kopača i u mjestu Pesek zvanom na 6 kopača te 1 vinograd kao 
misnu zakladu (altaria).
Popisani su i župski kmetovi (coloni parochiales): bilo ih je 4, a 5. je seli-
šte bilo napušteno (domus 4 et quinta sessio deserta). 1) kmet Petar Čolig (Petri 
Chulik) posjedovao zemljište i kuću (fundus et domus una) te oranica (terris ara-
bilis) veličine 5 jug. (pri Huradinovom Polju 4 jug. i pri Melinu 1 jug.) i livade na 
2 kosca (foenilia ad duos falcatores). 2) Jakob Šantak u selu Mlaka (Jacob Santak 
in pago Mlaka) posjedovao je “funduš” i kuću te oranica veličine 3 jug. u mje-
stu Lukarišče (terra arabilis ad jugera tria in loco Lukaricste) te u mjestu Celini 
također 3 jug. (in loco Czelini jugera tria). Livadu je Šantak imao u mjestu Jeseni 
na 12 kosaca (foenilie in loco Jeszeni ad falcatores 12). 3) Ivan Martinjak u mjestu 
Brezani (Ivan Martinyak in loco Bresany dicta) je posjedovao “funduš”, kuću i vrt 
te oranice veličine 2 jug. i livadu na 1 kosca. 4) Gregor Brcak (Gregorii Berczak) 
koji je posjedovao “funduš”, kuću i vrt te oranice veličine približno 12 jug. (terre 
arabiles circa ad jug. 12). Slobodnjak Andreas Ilijaš od 5. (pustog) selišta daje župi 
3 florena. Plemići-predijalci (nobiles seu praediales) daju od Uskrsa do Duhova 12 
denara i 3 kruha ili 3 denara te godišnje još 4 denara i tri kruha.
U kanonskoj vizitaciji 1 7 0 8 . 14 spominje se ispovjedaonica ispod kora a 
od crkvene opreme: 1 stari i dva nova srebrna pozlaćena kaleža, srebrnu pozla-
ćenu monstranca te srebrna pozlaćena posudica za bolesničku pričest. Detaljno 
su opisana i crkvena zvona: veće zvano “Sveti Juraj” teško oko 240 libri (124 kg) 
i manje s natpisom “Gloria in excelsis Deo” teško oko 100 libri (56 kg). Crkva je 
posvećena za biskupa A. I. Mikulića (1688.-1694.) a posvetilo se slavi na posljed-
nju nedjelju iza duhovskih blagdana.
Godine 1 7 1 6 .  za altariju (crkvena nadarbina) su gosponu plebanušu bili 
dani kmetovi: Privček Đurek zvani Fant z težaki 2 – otpuščen z sela; Porkulabić 
Jambrek z težaki 2, Štraban Lovrek, Blagušević Mihajl  z težaki 2 i dohotki vsemi.
Godine 1 7 2 0 .  rakovečka župa opsiže 14 sela15, kojih su župljani obvezni 
davati 300 modija16 (žita), 6 ručkova i 3 kopuna: Negovec (20 selišta – 53 modi-
14 Kanonske vizitacije Kalnika II (1708) 301.
15 Parochia in pagos 14: Hruskovecz, Rakovecz, Brezany, Dulebszka, Pyrakovczy, 
Peszkovczy, Szamoborczy, Negovczy, Verhovczy, Goli Verh, Drobchevczy, Mlaka, Banichevczy 
et Dvorische. KAZ, Protokol 144/XVb 1,33.
16 Modius = mjera za žito; vagan, kabal, drevenyka, kuplenik); postojao je i “kebel rakovečki”.
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ja), Baničevec (1817 s – 34,5 m), Dvorišće (11 s – 27 modija i 2 ručka), Mlaka 
(10 s – 26 m, Vrhovec (11 s – 24 m), Pirakovec (11 s – 22 m), Samoborec (14 
s – 21 m), Rakovec (18 selišta – 20 modija, 2 kopuna i 4 ručka), Peskovec (20 s 
– 20 m), Brezani (12 s – 18 m), Drobčevec (10 s – 18 m), Dulebska (7 s – 12 m), 
Hruškovec (5 s – 3 modija i 1 kopuna) i Goli Vrh (3 s – 1,5 modij).
Kanonska vizitacija spominje se u župnoj crkvi Sv. Jurja novi, zidani pokrajnji 
oltar Sv. Barbare. U donjem dijelu izrezbarenog retabla bila je slika sv. Barbare a u 
gornjem sv. Rozalije. Zbog čestih provala u crkve Sveto Otajstvo se čuvalo u prije-
nosnom tabernakulu u rakovečkom plemićkom dvorcu (in castello), a od crkvene 
opreme zabilježena su: 3 srebrna pozlaćena kaleža, 2 križa (1 srebrni pozlaćeni, 1 
bakreni), 19 raznobojnih kauzala i 3 Rimska misala. Manje je zvono posvećeno 
B. D. Mariji a sakristije crkva još uvijek nema. Spomenut je i kameni stup s likom 
Presvetog Trojstva (raspelo) pred kaštelom u Rakovcu.
Crkveni je pjevač Grgur Stanković, sposoban također za učiteljsku službu ako 
bi bilo interesa za školu. Stanuje kod župnika a plaću dobiva u naravi i novcu.
Altarijski su kmetovi Pavel Goricaj, Peter Prelec i Jambrek Porkulabić dužni 
dati 2 modija žita a Ivan Goricaj ručak.
Vizitacija godine 1 7 3 3 . 18 bilježi da je župnička kuća nanovo sagrađena od 
hrastova drveta godine 1728. i ima u gornjem dijelu dvije velike sobe (jednu s 
istočne strane za župnika i drugu sa zapadne strane za kapelana) i jednu manju. 
U donjem dijelu farofa je s istoka soba za družinu a sa zapada pivnica. Kuhinja 
je u posebnoj zgradi. Crkveni je pjevač Toma Klemens, rodom iz Rakovca; svršio 
logiku tj. prvi tečaj filozofije; g. 1735. nasljeđuje ga Josip Illios.19
Župa ima 3 oranice: u Rakovcu veličine 6 jugera: Pri Hrasteku 3 jugera te 
Gredice veličine 11/2 jugera. Livade su dvije: Popovka na jugera 4 i Na Samcu veli-
čine 3 jugera. Župa je imala i 4 kmeta: 1) Antun Brcak (Antonius Berczak) u 
Brezanima koji je imao 4 oranice (Jednu veličine 1 jug., Na Celinah jug. 4, Pod 
Šmarovim vrtom jug. 1 i Rebro veličine 3 jug.), 3 livade (Vu Trepetu pod Potokom 
na 3 voza, Vu Jalševju na 1 voz i Na Hižišču na 3 voza); 2) Jakob Martinjak 
(Jacobus Martiniak) u Brezanima koji posjeduje 3 oranice (Na Celinah na jugera 
4, drugu također veličine 4 jug. i treću Pod Hižum na jug. 2), i 2 livade na 5 vozo-
va (plaustra) sijena (Pod Jalše na 4 voza sijena i Pod Hižum na 1 voz; 3) Andrija 
Čolig (Andreas Chulik) u Mlaki koji ima 7 oranica (Za Štagljem na jug. 2, Luka na 
2 jug., Pri Hruške na jug. 2, pri Gornje Hruške na jug. circa 3, Pri Celinah drugač 
17 Jedan (Stjepan Foglec) ne daje nikakva dohotka.
18 Kanonske vizitacije Kalnik V (1733) 43.
19 Kada su nabavljene orgulje i kada su orguljaši naslijedili crkvene pjevače nema podataka.
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Krč zvana na jug. 1, Pri Melinu jug. 1 i sedma Slaka ili Osredek na jug. 1), 4 livade 
(Pri Melinu na 1 voz, Jeseni na 1 jug., Vu Kuteh na 2 voza i četvrta Slaki zvana na 
1 voz sijena) i 4) Jakob Šantak (Jacobus Santak) u Mlaki. Ovi su kmetovi imali 
i pravo žirenja u žironosnim šumama (sylva glandisera). Nadalje, Andrija Čolig 
je imao zajedno s Jakobom Huradinom mlin na rijeci Lonji (mola una in fluvio 
Lonia): jedan ga je tjedan koristio Čolig, a drugi Huradin.
Kapela sv. Antuna ima vlastito misno ruho i vinograd na 10 kopača (1/10 daje 
vlastelinu). O toj kapeli, prije drugoj crkvi, piše 1850. tadašnji rakovečki župnik 
Lavoslav Matošić: “Područna crkva ili kapela Sv. Antuna Padovanskog ukinuta je 
oko 1750. godine, te na podrum i žitnicu gospodštine rakovačke preinačena. Biaše 
to doista jaka i prostrana crkva – sakrestija obstoji i danas, kroz koju su izvedene 
stube na tavan u žitnicu, u kojoj ako po stieni malo odstružeš vapno (kreč), naći ćeš 
raznih slikah starinskih. Još se podobro pozna, kako stajaše njekoć kor i toranj. vrhu 
velikih vratah podruma vidi se broj g. 1670. 20”.
Zanimljiva je i teza kako je riječ o samostanskoj crkvi odnosno o postojanju 
samostana u najstarija vremena. Najprvo je Bösendorfer napisao da je u arpadsko 
doba “dukalni posjed bio i Rakovnik (Rakaunuk), gdje je bio i samostan” a potom 
župnik Matošić na tu temu dodao: “gdje danas stoji dvorana gospodštine ovdašnje, 
biaše nekoć samostan dominikanski” 21.
Kapela B. D. Marije sedam žalosti koja se nalazila u mjestnom selu srušena 
je22, i od nje je ostao samo 14 stopa visok stup (sada u župnoj crkvi) na čijem se 
vrhu vidi “umjestno izrezana slika žalostne Marije sjedeće, te u naručju mrtvo-
ga sina Isusa, iz križa skinuta, držeće, i suze nad njim roneće – a po stupu dole 
niže ine slike umjetno u kamen urezane” te latinski natpis: “MATER DEI, TRIBUE 
UNIVERSO IN SPATIO HIC PATROCINIA PETENTIBUS. 1724.”
O ostacima negdašnjeg groblja kraj župne crkve svjedoči Matošić slijedeće: 
“Oko crkve od istoka i juga biaše nekoć groblje s kostelnicom, ogradjeno opekom, 
od koje još i sada množina komadah nahodi se. - Groblje ovo ukinuto je u vri-
eme cara Josipa II (vladao 1780-90.), te u obližnjem mjestu shodno podignuto. 
Divno[čudno?] jest, što nekoć grobove za mrtve veoma plitve, jedva 2 stopa dubo-
ke, kopati običavahu. Upravo ondje gdje jednom groblje biaše, stoji sada voćnjak i 
trnac, pa kad hoću, da sadim mlade voćke, eto jedva što se malo odkopa zemlja, 
F. Pajur: Rakovečka crkva, župa i žitelji u prošlosti - KAJ, LII, Zagreb 3-4 (2019)
20 Matošić, Lavoslav Nješto od Rakovca Arkiv za pov. jug. br. 5, Zagreb, 1850.
21 Bösendorfer, Josip Agrarni odnosi u Slavoniji, Zagreb, 1950., s. 35. odnosno Matošić, 
Nješto … s. 343.
22 Po Buturcu (Josip Buturac Vrbovec i okolica Vrbovec 1984., s. 110) za vrijeme Josipa II, 
dakle između 1780. i 1790. a po Matošiću (Matošić, Arkiv ... 5 , s. 342) oko 1795. godine; 
1716. kapela je imala vinograd u Goljaku.
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nahode se kosti, i lubanje ljudskih tjelesah, davno tamo pokopanih”.
Crkveni kmetovi (coloni parochialis) 1 7 5 0 .  bili su: Matthias Blagušević, 
Georgius Priščan, Antonius Martinjak i Matthias Bercak. Te godine je renovirana 
i župna crkva o čemu Matošić bilježi sljedeće: “Pošto naime oko g. 1750. starinska 
župna crkva nesgodom vatre bude oštetena, obitelj tadašnjih baronah, a kasnije 
grofovah, Patačićah, kao pokroviteljah iste župe, dade župnu crkvu na novo sazi-
dati”.
U vizitacijskom opisu iz 1 7 5 4 .  se navodi da je crkva nedavno temeljito 
obnovljena i cijela podsvođena, pa vizitator kaže da je prostrana i veličanstvena 
(magnifica). Crkva je te godine imala jednu oranicu u presečkoj župi i dva vino-
grada: jedan u Šambaru i jedan u Pesku.
Godine 1 7 7 8 .  crkveni su kmetovi bili: Pavel Porkulabić, Josef Priščan, 
Matek Blagušević i Ivan Iliaš u Rakovcu; Simon Bercak i Anton Martinjak u selu 
Brezane; Matek Šantak i Matek Čulik (Čolig) u selu Mlaka.
Kanonska vizitacija iz godine 1 7 9 6 .  bilježi 5 oltara: Sv. Jurja, Sv. Marije 
Magdalene, Sv. Barbare, Sv. Bartola i Sv. Antuna Padovanskog; propovjedaonicu i 
zvonik s tri zvona (teška 300, 150 i 27 kg) podignut uz sakristiju.
U Popisu prihoda iz 1 8 0 2 .  stoji: 167 forinti i 45 krajcara od 73/4 kmet-
skih selišta, 2 for. od prava na točenje pića u svojoj pivnici, 18 for. i 45 krajc. od 
povrtnjaka, 20 for. od vinograda u Goljaku (altarija Baltazara Patačića), 1 for. i 30 
krajc. od vinograda u Pesku (altarije), 227 for. od lukna (proso, pšenica), 89 for. 
od štolarine (vjenčanja, sprovodi krštenja i sl.), 6 for. i 10 krajc. trećina milostinje, 
13 for. i 20 krajc. regalna prava (drva, paša, lov, ribolov, žirovina).
Današnju župničku jednokatnu kuću dao je sazidati 1 8 0 5 .  godine kolator 
župe grof Bartol Patačić a godine 1835. i 1857. ona je renovirana.
G o d i n e  1 8 4 0 .  vizitator opisuje crkvu kao četverokutntu građevinu, 
dugačku 15 a široku 6 hvati, čije svetište završava polukrugom. Kao novine spo-
minje kip čudotvorne B. D. Marije od 7 žalosti na glavnom oltaru župne crkve, 
prenesen iz porušene kapele te velike i dobre orgulje, obnovljene 1834. godine. 
Orguljaš je bio Pavao Kovačić.23
Već spomenuti Matošić opisuje župnu crkvu 1 8 5 0 .  kao uređenu “sa dva 
velika svoda na oblo i sa četiri luka. Vrata i prozori jesu četverouglasti. U crkvi 
se nalazi pet krasnih žrtvenikah. Veliki žrtvenik resi kamenita slika majke Božije 
žalostne - toranj s prejakimi zidinami ima u debljini kod temelja 6, a na vrhu 3 
stopa, te nosi 4 zvona. Zvonik stoji nuz svetlišće, pod njim se nahodi sakrestija.”
Crkva je 1 9 7 3 . - ‘ 7 5 .  obnovljena izvana, posebice toranj a nabavljeno je i 
novo zvono teško 300 kg. Crkva je ponovo obnavljana u novije doba.
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23 Buturac, Vrbovec.... str. 105-117.
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Anđela Horvat u ELU piše da: “Jednobrodna gotička barokizirana župna crkva 
sv. Jurja ima svetište sa stupnjevanim kontraforima, zvonik blizu svetišta, portik i 
pobočni gotički dovratnik”, dok Lj. Dobronić24 navodi da su, prema riječima tadaš-
njeg župnika (Josipa Sodara), dva gotička prozora zazidana pod žbukom prigo-
dom barokizacije crkve 1704. godine. Stanka Domin25 crkvu opisuje detaljnije: 
“Ova se crkva nalazi u naselju; jedan je od primjera barokizirane gotičke sakral-
ne arhitekture. To je jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem, poduprta 
jakim kontraforima. Zvonik s baroknom limenom kapom tornja stoji uz zapadno 
pročelje. Ispred glavnog pročelja nalazi se ulazni portik. Krovište crkve je barokno, 
dvostrešno, skošeno iznad svetišta, pokriveno biber-crijepom. Na južnom bočnom 
pročelju sačuvan je bogato profilirani gotički dovratnik ulaza u crkvu. Unutrašnji 
prostor crkve svođen je baroknim svodovima, glavna lađa bačvastim svodom sa 
šiljatim ‚štih‘-kapama, a svetište češkim svodom. S unutrašnje strane svetište je zao-
bljeno, dok je s vanjske strane sačuvan poligonalni oblik srednjovjekovnog svetišta. 
U prostoru krovišta svetišta vidi se stariji križno rebrasti svod gotičke crkve, koji je 
sačuvan iznad kasnije ugrađenog baroknog svoda svetišta, što je vidljivo u crkvi. 
Također u prostoru krovišta, na zidu svetišta, sačuvan je otvor s gotičkim kame-
nim profiliranim doprozornikom, što upućuje na veću visinu gotičke crkve prije 
barokizacije. Inventar je u crkvi barokni. Crkva je primjer provincijske barokizira-
ne gotike, s tek ponekim bogatije obrađenim detaljem arhitekture”. Pokušavajući 
utvrditi približnu starost vrbovečke župne crkve Diana Vukičević-Samaržija26 je 
uspoređuje s rakovečkom, zaključujući kako crkva sv. Jurja u Rakovcu: “Slične je 
tlocrtne tipologije, razlikuje se po proporcijama i oblikovanju potpornjaka. Južni 
šiljasti portal, profiliran kruškom između dvije užljebine, što ga vremenski smješta 
u sam kraj XV. stoljeća, jedini je temporalni znak prema kojem približno dobivamo 





1501.  petar, prebendar petar a kapelani stjepan i ivan
1511.  barnaba
1512.  thoma
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24 Dobronić, Lelja. Po starom Moravču. Zagreb, 1979., str. 56.
25 Domin, Stanka. Sakralna arhitektura na zelinskom području. KAJ, IV, 7-8, 1971.
26 Vrbovec u prošlosti i sadašnjost.i MH Vrbovec, 1995. str. 92, 93.




1574.  marko vicearhiđakon
1641.  grgur gratiani





1704.-1717.  jakob novački, rođen 1679. u Zagrebu. Filozofiju i bogosloviju 
(kazuistiku) studirao također u Zagrebu.
1717.-1718.  stjepan vučetić
1718.-1752.  nikola crnković, rođen 1683. Filozofiju i bogosloviju završio u 
Zagrebu.
(Kapelan je Ivan Sunić, rodom iz okolice Karlovca)
1752.-61./89. josip zlatarić, rodom iz Dubice, filozofiju studirao u Beču a 
bogosloviju u Rimu, ređen 1749.; 1758. bio zagrebački kanonik, 1761-63. rektor 
Hrvatskog zavoda u Bologni te 1775. biskup beogradski i smederevski. Umro 
1790.
1789.-1796.  vjenceslav (vjekoslav) per, (1790,-‘92. kapelan tituš brezo-
vački28)
1799.-1806.  josip spišić
1806.-1820.  matija zrinković
1820.-1833.  ivan višak
1833.-1848.  antun pepelko, rodom iz župe Mihovljani
1848.-1852.  ivan miklinić
1852.-1856.  ivan zebec – umro u Rakovcu 1856.
1857.-1862.  lavoslav matošić, bio župnik u Donoj Zelini odakle je došao u 
Rakovec. Umro i pokopan na mjesnom groblju u Rakovcu.
1862.-1878.  stjepan valdec, rođen 1839. u Varaždinu, ređen 1852. godine, 
iz Rakovca otišao za župnika u Vrbovec.
1878.-1913.  nikola štos, rođen 1848. u Vratnom, ređen 1871. Bio je glazbe-
nik. (kapelan
mijo geček, rođen 1876. u Samoboru, ređen 1900. a umro u Rijeci 1906.)
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28 Kajkavski pisac Tituš Brezovački rođen je 1757. u Zagrebu gdje je, kao prebendar župe sv. 
Marka, 1805. i umro. Drži se da mu je majka Ana Fabijanec-Brezovečki bila podrijetlom iz Rakovca.
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1913.-1936.  stjepan nemčić, rođen 1863. u Bojnikovcu, ređen 1889. Bio 
katehet u Zagrebu i župnik u Lupoglavu, odakle je došao u Rakovec.
1937.-1957. mirko šanjek, rođen 1883. u Varaždinu, ređen 1907. Bio župnik 
u Preseki, odakle je došao u Rakovec, gdje je i umro godine 1957.
1957.-1958.  aleksije pintar, privremeni upravitelj župe.
1958.-1983.  josip sodar, rođen 1917. u Peščenici (Vinica) a ređen 1943. 
Prvo bio kapelan u Novoj Kapeli. Umro 1983. u Rakovcu a pokopan u Novigradu 
Podravskom.
1983.-1995. antun motočić, rođen u Belcu, sada vikar supsidijar u Mariji 
Bistrici.
1995.-2016. franjo mrvčić, rođen 1944. u Kalničkoj Kapeli, umro u 
Rakovcu 2016.
2016.-darko rogina, rođen u Zagrebu 1982., podrijetlom iz susjedne župe 
sv. Ivana Krstitelja u Sv. Ivanu Zelini. 
NASELJA I STANOVNICI29
BANIČEVEC (Banichewcz, Banychewczy, Banychewcz, Banichewczy, 
Banichewczi)
Selo jugozapadno od Rakovca, ¾ sata (hoda) daleko. Pripadalo rakovečkoj 
purgariji još u 16. st. (1623. Juraj Zrinski potvrđuje Rakovčanima, Samoborčanima, 
Baničevčanima i Brezancima “iz novič stare pravice gospodina deda, gospodina 
grofa Miklouša Zrinskoga” tj. Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog) a savim sigurno 
u 17. st. i dalje: “Ti vsi za purgare imenujo se” (1630.) odnosno “In his villis inco-
la omnes dicuntur oppidani” (1709.). Međutim, već je g. 1716. napomenuto: “nit 
je vezda vre kakvo razlučenje med kmeti i negdašnjemi purgari”, te su, sukladno 
tome, g. 1755. zapisani kao “oppidani et coloni” a g. 1769. samo kao “coloni”. Kao 
rakovečka pripadnost prvi se put spominje g. 1497.30 a potom još u Popisima g. 
1506. 1510., 1513., 1517., 1520., 1541., 1557.
Naseljenost:
god. 1771. 1784.31 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 121 104 78 84 110 157 182 209 254 307
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29 Naselja župe, ali i neka od sela koja su nekoć pripadala rakovečkoj gospoštiji.
30 Banichewcz – Mađarski državni arhiv (Magyar Országos Levéltár (MOL) Dl 35750.
31 G. 1784. popisani su Patačićevi podložnici (Az első Magyarországi népszsámlálás (1784-
1787.) Budapest 1960.) a 1771., 1792. i 1802. župljani župe.
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god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 285 s 282 307 315 290 275 268 244 209 199
Gospodari (glavari) porodica32 bili su:
1598.33 Mattias Dwmych, Elizabet Zyrowycza, Emericus Jwchewych, Paulus 
Jwssekowych, Michael Jwchewych, Dorotea Herowycza, Ursula Dwmycza, 
Georgius Petraz, Valentinus Dwmych;
1630.34 Andreas Kluchar loco Michael, Gregor Petrus loco Georgii, Nikola 
Herović loco Gregorii, Georgius Žebec olim Pauli Jažeković, Michael Sirović, 
Andreas Čegec, Nicol. Dumić olim Valentini, Georgius Dumić olim Lucae, 
Martin Dumić loco Mich., Michael Paraslović olim Johan. Jušević, Andreas 
Krajač, relicta Marci Dumić, Jacobus Dumić, Philip Žebček olim Gregorij;
1638.35 Andreas Kluchar, Gregorius Petrus, Nicolaus Dumich, Georgius 
Sebecz, Andreas Chegecz, Relicta Margaretha Dumich, Phillippus Sebrek, 
Nicolaus Herovich, Matthias Dumich, Georgius Dumich, Michael Zirouich, 
Michael Parazouich, Petrus Dugech;
1709.36 Martin Dumich, Ivan Heroich, Jantol Heroich, Mattek Sebecz, Jantol 
Sebecz, Gaspar Foglecz, relicta Sziroich, Mattek Dumich, Gregur Gustek, Jembrik 
Benczak, Ivan Klycharich, Jambreus Mikecz, Martin Dumich, Peter Foglecz, 
Gyurko Foglecz, Jakob Dumich, Gergina Chegecz;
1716.37 Vertulij Jurko na Dumichevom (Dumich Martin Szukel), Heroich 
Ivan, Heroich Gijurek, Dumich Marko, Skrobot Martin na Kljucharichevom, 
Fugliecz Gijurek, Zebecz Antol i od Berczkovichevoga, Biruss na Sziroichevom, 
Fogliecz Gaspar Sipulika, Benczak Lukach, Dumich Giurek od Blasevoga, Gustek 
Gregor ali Czeszar, Chegecz Gregur, Dumich Martin mlaissi ali Szukelj; 
1720.38Georgius Dumich, Georgius Fuglecz, Petrus Fuglecz, Gregorius 
Czegecz, Martinus Dumich, Matthias Skroboth, Georgius Gustek, Lucas Benczek, 
Marcus Dumich, Vidua Pauli Sziroich, Stephanus Fuglecz, Nicolai Sziroich, 
Antonius Sebecz, Georgius Heroich, Ioannes Heroich, Martinus Dumich, Ioannes 
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32 Kućne zadruge (povezani rodbinstvom ili priženjeni i pridruženi) ili “skupčine” koje su znale 
brojiti i “do 42-44 glava”.
33 Popis domaćinstava kmetova, inkvilina, plemića armalista, predijalaca i plemića jednoselaca u 
zagrebačkoj i Križevačkoj županiji  – Adamček-Kampuš. Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV. i 
XVI. stoljeću. Zagreb 1976., str. 370-558.
34 AA, II-d 152; Radoslav Lopašić. Hrvatski urbari, MHISM 5, Zagreb, 1894.
35 MOL, E 148 NRA 1445/7.
36 KAZ, Acta capit.saec. XVIII fasc. 3.
37 AA, IV/b-63.
38 1720.1 označava crkveni popis župljana župe Rakovec (KAZ, Protokol 144/XVb p. 1 i 33)., a 
1720.2 provizorov popis podložnika vlastelinstva – AA, IV/b-63.
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Petrus, Gasparus Sebrek;
1720.2 Prelecz Matt. Vertulij Jurko na Dumichevom, Heroich Ivan Mihalij, 
Heroich Gijurek, Kovach Giurko na Dumich Mattka, Skrobot Martin na 
Klyucharichevom, Fugliecz Gijurek, Zebecz Antol Mihalij i od Berczkovichevoga, 
Biruss na Sziroichevom, Fogliecz Gaspar Steff Sipulika, Benczak Lukach Fogliecz 
Matth. na ovom, Dumich Giurek ili Jakopicz od Blasevoga, Gustek Gregor aliter 
Czeszar Giurina, Chegecz Gregur, Dumich Martin mlaissi Mihalij aliter Szukelij;
1750.39 Matthias Fuglecz, Gregorius Dumich, Georgius Dumich, Georgius 
alt Dumich, Georgius Heroich, Laurentius Heroich, Matthias Fuglecz, Georgius 
Sebecz, Simon Gustek, Matthias Prelecz, Franciscus Chegecz;
1753.40 Prelecz Matthias, Heroich Petrus, Heroich Matthias, Sebecz Georgius, 
Foglecz Stephanus (Mato Laurentius), Dumich Georgius (Kovacs), Foglecz 
Matthias na Benczakovom, Gustek Michael, Dumich Gregorius aliter Jakopicz, 
Chegecz Franciscus, Dumich Georgius barbir;
1755.(1) Matthias Prelecz, Petrus Heroich, Georgius Heroich, Georgius 
Sebecz, Stephanus Foglecz, Georgius Dumich, Matthias Foglecz, Michael Gustek, 
Franciscus Chegecz, Georgius Jakopich, Georgius Dumich;
1755.(2)41 Petrus Heroich, Martinus Sebecz, Matthias Prelecz, Laurentius 
Sipuljak, Georgius Dumich, Gregorius Dumich, Matthias Foglecz, Franciscus 
Chegecz;
1769.42 Czegecz Franciscus, Dumics Gregorius, Dumics Georgius, Dumics 
Thomas, Gustek Simon, Heroich Antonius, Heroich Petrus, Prelecz Stephanus, 
Sipulyak Laurentius, Zebecz Matthias;
1778.43 Martin Chegecz, Gregur Jakopicz, Juraj Dumich, Simon Gustek, 
Thomas Dumich, Lovrencz Foglecz, Mattek Zebecz, Anton Heroich, Steff Prelecz;
1804.44 Obitelji: Jakopicz, Szukely-Jakopicz, Novoszel, Dumich, Sipuljak, 
Fuglecz, Herovich i Prelecz.
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39 HDA, Križevačka županija, Conscriptiones et urbarialia, kutija 750.
40 Conscriptio dominium Rakovecz Anno Domini 1753. - AA, IVb-64.
41 17551 Specificatio domorum - HDA, Acta Comissionallia, Protokol XI/6; 17552 Urbarium boni 
Rakovecz, AA, II-d 109.
42 Praestationes libertinorum et colonorum in bonorum Rakovecz ad Verbovecz applicatorum A. 
D. 1769 – AA III d-34.
43 Conscriptio coloni domine comitisse vidue Joan. Patachich 1778. – HDA, Križevačka županija, 
Acta urbarialia, kut. 743.
44 Conscriptio parochiae Rakovczensis a. 1804. – HDA, Križevačka županija, Consriptiones, kut. 754.
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BREZANE (Brezane, Brezany, Brezana, Brezani)
Selo jugoistočno od Rakovca, ½ sata daleko. Pripadalo je rakovečkoj purgariji 
još u 16. st. (v. Baničevac). Csanki ga spominje 1460. kao selo gornje rakoveč-
ke provincije45 a kao rakovečka pripadnost prvi se put spominje 1517.46 te1520., 
1541. i 1557. G. 1623. utemeljeno je kao novo naselje47 Gornje Brezane i naselje-
no Vlasima koje je predvodio Nikola Osmokruč, pop Vlaški liber (slobodnjak) a 
za koje su (baš kao i za sela Salnik i Valetić) vrijedili uvjeti prema povelji Jurja 
Zrinskog izdanoj g. 1624. u Rakovcu (Actum Rakovecz, 8. die maij anno 1624.). U 
povelji “Mi Juraj Zrinj ... dajemo na znanje vsem, kim se dostoji, vu ovom našem 
listu, da jesmo mi dokonjali z našemi Vlahi, z Vukom onoga sela sudcem i z osta-
limi seljani, dopušćajući to im, da imaju slobodno pri našem imanju Rakovcu hiže 
načinjati z tim modušem, gda godi nam bude na put pojti, i kada ih obnajdemo, 
budu morali dati od vsake hiže jednoga pešca do desetoga leta, a kako deseto leto 
pride, od vsake hiže četiri dukata čez leto k našemu Rakovskomu imanju”. Gornjih 
Brezana već 1638. nema.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 81 138 78 72 92 96 91 106 141 175
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 188 207 183 190 178 159 162 149 135 137
Glavari porodica bili su:
1598. Mattias Pettrynowych, Paulus idem, Antonius idem;
1630. brezane: Nicolaus Petrinović i sin, Valentinus Brlić, Jacobus Paklian, 
Mathias Plešić;
gornje brezane: Nikola Osmokruč pop Vlaški, liber; Dragia Domjanec, 
Božicko; udova, Vukašinova žena (des.), Vučina qui libertinus erat – koji je bio 
slobodnjak (des.);
1638. Matthias Plessiny, Nicolaus Petrinouich, Petrus Berlich, Jacobus Paklian 
(Zrin. sen); Matthias Plessiuy, Georgius Petrinouich i Milo Szterbacz – liber 
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45 Chanki, Desző. Körösmegye a XVI-ik században. Budapest 1893, str. 5, bez navođenja iz-
vora. U fusnoti Chanki upućuje na signaturu MOL Dl 35627, međutim u tom se dokumentu spo-
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1709. Tomina Petrinovich, Lukach Petrinovich, Blas Paklyan, Jendras Paklyan, 
Tomas Petrinovich, Mihaly Szelecz;
1716. Paklijan Blas, Paklian Andras, Chuchan ali Petrinovich Thomas, Szelecz 
Mihalij, Petrinovich Lukina aliter Sunta, Petrinovich Thomas vezda Bachek;
1720.1 Thomas Petrinovich, Michael Fotivics in sessione olim Chucsa, Thomas 
Petrinovich, Blasius Paklian, Ioannes Paklian, Lucas Petrinovich, Thomas 
Jaklinovich, Antonius Berczak, Paulus Martniak, Matthias Bertics, Stanislaus 
Smar, Stephanus Habek;
1720.2 Paklijan Blas Pavel, Paklian Andras, Chuchan ali Petrinovich Thomas 
Martin, Szelecz Mihalij, Petrinovich Lukina aliter Sunta, Bachek Mikula na 
Petrinovichevom;
1750. Lucas Petrinovich, Georgius Bachek, Andreas Paklian, Stephanus 
Paklian, Martinus Chuchan.
1753. Paklian Andreas, Paklian Paulus, Chucha Martinus, Petrinovich Lucas, 
Bachek Matthias;
1755.1 Andreas Paklian, Paulus Paklian, Stuklevich, Martinus Chuchan, Lucas 
Petrinovich, Georgius Bachek;
1755.2 Matthias Bachek, Paulus Paklian, Paulus Paklian, Andreas Paklian, 
Martinus Chuchan, Lucas Petrinovich, Matthias Berczak, Antonius Martinjak;
1769. Bachek Matthias, Borvasz Nicolaus, Chucha Gregorius, Paklyan 
Martinus, Petrinovics Lucas;
1778. Mathia Bachek, Lucas Petrinovich, Gregor Chucha, Matek Borvasz ali-
ter Jaklinovich, Simon Berczak, Anton Martinyak Joannes Paklan (des.);
1804. Obitelji: Bachek, Shunta, Chucha i Paklian.
DIJANEŠ (Sancti Dionisii, Zenth Dienes, Zenth Dyenes, Zenthdienes, 
Zenthdyenes)
Selo zapadno od Vrbovca, 1 i ½ sat daleko. Ime dobilo po crkvici Sv. Dionizija. 
Kao rakovečka pripadnost spominje se samo 1495. Villicatus ZENTH DYENES 
ad ROKONOK 10, u vrijeme Ivaniša Korvina. Potom 1506. i 1510. kao pripadnost 
vilikata Sv. Trojstvo.48 Dijelom u vlasništvu rakovečkih gospodara, Ivaniševe udo-
ve Betarice odnosno njenog drugog muža Jurja Brandenburškog: 1507. ZENTH 
DYENES relicte ducisse 5, 1512. ZENTHDIENES 6, ZENTHDYENES domini 
Marchionis 8, 1520. ZENTHDYENES domini Marchionis 9; a dijelom u vlasništvu 
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vrbovečkih plemića Borothwa i dr. kao npr. 1512. ZENTHDIENES relicte Stephani 
Boruthwa 7, Nicolai Boruthwa 6, Anthonii Boruthwa X,49 Johannis Boruthwa 2, 
Georgii Boruthwa 2, Zigismundi Boruthwa 3; 1517. ZENTH DYENES Nicolai 
Boruthwa 5, ZENTHDYENES relicte Stepahni Boruthwa 7, ZENTHDYENES 
Anthonii Boruthwa 5, ZENTHDYENES Sigismundi Boruthwa 3, ZENTHDYENES 
relicte Johannis Boruthwa 2, ZENTHDYENES Georgii Boruthwa 1; 1520. 
ZENTHDYENES Nicolai Borothwa 6, ZENTHDYENES Michaelis Borothwa 9, 
ZENTHDYENES Anthonii Borothwa 2, ZENTHDYENES Sigismundi Borothwa 
3, ZENTHDYENES relicte Johannis Borothwa 6, ZENTHDYENES Georgii 
Borothwa 1, pauper 1; 1554. ZENTH DYENES Iwani Mykwlych 1; 1570. ZENTH 
DYENES Joannis Malekoczy fumus 1/2, Ibidem (ZENTH DYENES) Nicolai 
Mochylzky fumus 1/2; 1573. ZENTHDYENES Joannis Malekoczy fumus 1, deser-
tati fumi 11/2, Ibidem relictae Nicolai Mochylzky fumus 
1/2, desertati fumi 1
1/2; 
1574. ZENTH DYENES relictae Malekoczy fumi 11/2, Ibidem relictae Mochylag 
cum Gwbassoczy fumus 1, Ibidem Joannis Borothwa loco Petherchych fumi 
11/2; 1576. ZENTH DYENES relictae Joannis Malekoczy fumi 1
1/2, Ibidem por-
tio olim Nicolai Mochylay apud manus relictae Stepahni Gwbassoczy et Andreae 
Borothwa ac Seraphin fumus 1, Ibidem Joannis Borothwa et Seraphin 11/2; 1578. 
ZENTHDYENES relictae Joannis Malekoczy fumi 11/2, Ibidem portio olim 
Nicolai Machylany apud manus relictae Gwbassoczy et Andreae Borothwa cum 
Seraphin fumus 1, Ibidem Joannis Borothwa cum eodem Seraphyn 11/2; 1582. 
ZENTHDYENES relictae Joannis Malekoczy fumi 11/2, Ibidem portio Mochilai 
apud manus alias Gwbassoczy ittem Andreae Borothwa cum Seraffin fumus 1, 
Ibidem Joannis Borothwa cum Seraffyn 11/2; 1596. ZENTT DYENES heredum 
Brythvych et Prasschoczy fumus 1; 1598. Portio Balthasaris Brythvych cum domi-
na Dorothea Brithvych consorte egregii Georgii Kraissych in ZENTH DYNES 2, 
Portio egregii Georgii Praschioczy in ZENTH DYNES 2, Portio nobilis Georgii 
Saffarich ac heredum condam Ladislai Saffarich et consortis Joannis Herssych 
1; 1600. In FELSSEÖ CZELYNE et ZENTT DIENES Baltasaris Bryttvych cum 
Georgio Krayssych domus 4, Ibidem Georgii Praschoczy domus 2, Ibidem Ladislai 
Saffarych cum Georgio Saffarych domus 1; 1778. domini Andreai Zenchich 8, 
desertati 3. Pripada pod Vrbovec. U 18. st. vlasništvo je Patačića, potom Julijane 
Jelačić itd. Imalo plemićki dvor. Oranice i livade plemićkog dobra Dijaneš vlasnica 
Roza Tintner iz Beča g. 1901.-1906. rasprodaje tamošnjim seljacima.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. - 97 - - 132 130 133 184 217 269
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god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 207 289 279 284 277 251 209 188 162 168
Glavari porodica bili su:
1598. Simon Dombay, Stephanus Prygorcz, Stephanus Dolowecz, Georgius 
Krossely, Fabianus Hisak;
1720. Blasius Clemens, Balthasar Hudecz, Georgius Novakovich, Matthias 
Benko, Nicolaus Novak, Georgius Simunecz, Andreas Simunecz, Matthias 
Ledinszky, Michael Berczak, Petrus Szrab, Marcus Szrab, Michael Palievich, 
Joannes Thomassich, Jacobus Torko;
1769.50 Badalics Jacobus, Badalics Lucas, Badalics Matthias, Berlechics 
Michael, Biskupecz Gregorius, Habianecz Philippus, Hergoics Josephus, Heroich 
Martinus, Horgotich Georgius, Ledinski Jacobus, Papa Joannes, Berekovics 
Georgius, Terbuljak Antonius, Tretinjak Lucas;
1778. Joannes Kuzmich, Petrus Benko, Michael Kutten, Matthias Simunecz, 
Simon Simunecz, Matthias Thomassich, Joannes Tunkovich, Michael Piszachich, 
Laurentius Klemes (des.), Andreas Ozimecz (des.), Michael Szrab (des.).
DROPČEVEC (Drobchewcz, Drobchevczy, Drobchevecz)
Selo južno od Rakovca, ¾ sata daleko. Prvi se put kao rakovečka pripadnost 
spominje g. 1497.51, zatim 1518. te u Popisu 1598. a također i 1666. kada je udova 
bana Nikole Zrinskog, Sofija, dala batinati stanovnike sela Mlake, jer su porušili 
ogradu oko krčevine Pavla Siščana u Dropčevcu.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 75 69 54 63 70 96 108 130 148 170
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 151 145 159 155 148 131 119 103 89 84
Glavari porodica bili su 
1598. Paulus Smar, Stephanus Zischan;
1720. Jacobus Smaar, Antonius Smaar, Georgius Kuzmek, Gregorius 
Bresnich(ky), Matthias Szischan, Joannes Fister aliter Biskup, Joannes Paly, 
Andreas Hogya, Jacobus Smaar, Thomas Szischan;
1750. Gregorius Jaklinovich, Matthias Smar, Andreas Smar, Martinus Smar, 
Blasius Bresnichki, Stephanus Smar, Andreas Bertechich;
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1769. Bertechics Joannes, Breznichki Gregorius, Sischan Blasius, Smar 
Laurentius, Smar Matthias, Smar Michael;
1778. Blas Szischan, Lovrencz Smar, Ivan Bertechich, Matt. Smar (des.), 
Mihaly Smar, Gregur Breznichky;
1804. Obitelji: Szischan, Bencz, Rogina, Shmar i Czeszar.
DULEPSKA (Dulypchka, Delebzka, Dwlebzka, Dwlyebzka, Dulebszka, 
Dulepszka)
Selo jugoistočno od Rakovca, 1 sat i ¼ daleko. Posjed Dulepska (Dulypchka) 
spominje se 1244. i 1245., no nije riječ o istom lokalitetu.52 Posjed koji se tiče današ-
njeg sela spominje se tek g. 1412. pod imenom Donja Dulepska53 a potom 1464.54 
i 1481., te manjim dijelom pripada rakovečkom vlastelinstvu. Većim ga dijelom 
posjeduju niži plemići, tako npr.:1495. relicte Casnar 22; oko 1520. DWLEBZKA fili-
orum Pwchych Stephanus Pwchych, Stepahnus Kasnarych de Welika DWLEBZKA 
eisudem; 1507. DULEBZKA relicte Dauidis 20; 1512. DULEBZKA relicte David 18, 
DWLEBZKA et ERDOWCZ magistri protonathorii 10; 1513. DWLEBZKA relic-
te Kaznar 19, DWLEBZKA magistri protonathorii 6; 1517. DWLEBZKA Johannis 
Horwath 8, DULEBZKA relicte Kasnar 18; 1520. WELYKE et DWLEBZKA relicte 
Magdalene 7, DWLEBZKA Johannis Woykffy 8, DWLEBZKA relicte Kasnar 11; 
1533. DWLEBSKA Joannis Marochay fl. 7; 1543. DWLEBZKA Johannis Kasnar 
iudicis nobilium eiusdem comitatus fl. 2, Ibidem et Graboryancz Serafyny fl. 
2, Ibidem Cristophori Borothwa fl. 1; 1554. DWLEBZKA Gasparis Kasnar 2, 
Ibidem GRABERYANCZ Georgii Dobychak 2; 1570. DWLEBZKA Georgii Boros 
et Barthomlomei Barthakowych fumi 11/2 , Ibidem Joannis Bosak fumus 1; 1573. 
DWLYEBZKA Georgii Boros et relictae Barthakowych fumi 11/2 (desertati fumi 
11/2), Ibidem Joannis Bosak fumus 1;1574. DWLEBZKA Boros cum Zorych fumi 1
1/2, 
Ibidem Joannis Bosak fumus 1; 1576. DWLYEBZKA Boros cum Zorych fumi 11/2, 
Ibidem relictae Joannis Blagonia fumus 1; 1578. DWLYEBZKA Boros cum Zorych 
fumi 1 (per Thurcas desertatus f. 1/2, Ibidem relictae Joannis Blagonia fumus 1; 1582. 
DWLYEBZKA Boros cum Zorych fumi 1,  Ibidem relictae Joannis Blagonya fumus 1. 
Zato se selo samo u nekoliko navrata spominje pod Rakovec a 1720. i 1771. je popi-
sano, jer je riječ o Popisu sela župe, a ne gospoštije, Rakovec. Zamjenom dobara 
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Zrinskih i Erdödyja 1557. godine, selo je pripalo Erdödyjima te su ga oni uglavnom 
držali u posjedu – pa i onda kada su Zrinski povratili Rakovec s pripadnostima. 
Selo se, kao rakovečka pripadnost, spominje 1517., 1541. i 1557.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 18555 103 - 115 150 150 155 219 234 276
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 295 285 282 269 252 223 193 166 159 157
Glavari porodica bili su:
1720. Benedictus Geliak, Blasius Zadria aliter Lackovics, Andreas Simuniak, 
Antonius Mlinarics, Stephanus Czirkvenecz vocat, Andreas Pencsak, Paulus 
Pencsak;
1778. Filip Gelyak, Pavel Zadria, Mattek Laczkovich, Mattek Simunyak, 
Gregor Mlinarich, Mihaly Pengyak, Marko Pengyak, Nicolai (Mikula) Pengyak 
(des.).
DVORIŠĆE (Dworyschye, Dworyste, Dworysche, Duorische, Dvorische)
Selo sjeveroistočno od Rakovca, ½ sata daleko. Prvi se put kao rakovečka 
pripadnost spominje 1506.56 pa 1510., 1513., 1517., 1520., 1541. i 1557. Selo je 
u 17. st. bilo naseljeno kmetovima koji su, zajedno s Mlačanima, imali obvezu 
tlake oranja vlastelinskih (alodijalnih) oranica, te su se nazivali Videchani koji 
orat hode. Selo je često podijeljeno na Gornje i Donje. U Donjem su selu 1598. 
slobodnjaci Stjepan Prelec i Andrija Penđak, dok 1716. za slobodnjake Rakarić 
Jakoba i Fiember Tomaša stoji: “Koji se pišu pod Dvorišće, ali bi se bolje pod 
Rakovec pristojali, kad z ov kraj Salnika stoje”.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 94 139 133 146 156 175 216 277 248 298
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 278 327 314 304 284 242 221 187 179 168
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Glavari porodica bili su:
1598. gornye dworysche: Petrus Poderk, Benedictus Sarecz, Petrus 
Soffych, Michael Zbrezanow; also dworische: Mattias Gasparychew zett, 
Marcus Gasparych, Benedictus Czanyek, Petrus Rakarych; in felseo dworisc-
he: Stephanus Prelecz, Andreas Pengak (libertini);
1630. relicta Nicol. Gašparić, Laurentius Gašparić, Petrus Rakarić, Petrus 
Podrk, Andreas Gašparić, Marcus Culifaj, Andreas Hatman, Mich. Šarić;
1638. Petrus Poderk, relicta Laurentii Casparich, Blasius Chulippay, relicta 
Nicolai Casparich, Nicolaus Casparich, Matthias Chuliphay olim Andreas 
Hathman, Matthias Sarich;
1709. Valent Gasparich, Tomas Gasparich, Blas Czulifai, Mihaly Boicza, Peter 
Czulifai;
1716. Gasparich Martin aliter Pajur, Gasparich Thomas Peter, Boijcza Antol, 
Czulifaj Balas, Boijcza Mattek, Boijcza Mihalij aliter Divjak, Poderk Gijura, 
Prigorcz Pavel, Sarutan Petar;
1720.1 Jacobus Czar aliter Rakarich, Georgius Rakarich, Thomas Fiember 
aliter Gasparich, Martinus Gasparich seu Gabrina, Petrus Gasparich, Blasius 
Czulifay, Michael Boicza seu Czulifay, Matthias Boicza, Petrus Sarutan seu 
Turjak, Paulus Prigorcz et Georgius Poderk;
1720.2 Gasparich Martin aliter Pajur ili Gabrina Mikula, Gasparich Peter 
Pavel, Boijcza Antol Steff Szokach, Czulifaj Balas ili Koszturach Andrass, Boijcza 
Mattek, Boijcza Mihalij aliter Divjak Gaspar, Poderk Gijura Ivek, Prigorcz Pavel, 
Sarutan Petar Pavel;
1750. Antonius Gasparich, Casparus Czulifai, Matthias Czulifai, Andreas 
Czulifai, Matthias Poderk, Paulus Sarutan, Stephanus Boicza, Georgius Papess, 
Georgius Gasparich, Georgius Rakarich;
1753. Papes Georgius, Golich Joannes, Gasparich Paulus, Boicza Stephanus, 
Czulifay Andreas, Poderk Matthias, Sarutan Pavel, Boicza aliter Glog Matt., 
Boicza Casparus; Gasparich Georgius, Rakarich Thomas;
1755.1 Lucas Pajur, Paulus Gasparich, Stephanus Boicza, Andreas Czulifai 
alias Koszturach, Ioannes Poderk, Paulus Sarutan, Gasparus Boicza, Matt. Boicza.
1755.2 Georgius Czulifai, Matthias Poderk, Paulus Sarutan, Andreas Czulifai, 
Blasius Boicza, Stephanus Boicza, Georgius Rakarich, Georgius Gasparich, 
Georgius Papess, Ioannes Gab(r)ich;
1769. Czulifaj Thomas, Czulifaj Michael, Gasparich Thomas, Gasparich 
Blasius, Kosturacz Georgius (des.), Pajur Michael, Papes Georgius, Poderk 
Matthias, Rakarics Matthias, Zdelar Nicolaus, Boicza Stephanus;
1778. Juraj Papes, Mattek Rakarich, Mihalj Baan (Steph. Boicza des.), Blas 
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Gasparich, Thomas Boicza, Mihal Czulifaij, Pavel Gasparich, Mattek Poderk, 
Mikula Zdelar;
1804. Obitelj: Papess, Baan, Thomecz, Boicza, Czulifay, Poderk i Zdelar.
GAJ (Gay)
Selo zapadno od Vrbovca, ¾ sata daleko. Kao selo Lipov Čret zabilježeno je 
1486.57 a potom 1506., 1510., 1517. i 1520. kao Lipov Laz58 a zatim su ga razrušili 
Turci, te je opustjelo. Godine 1619. naseljuje Juraj Zrinski “nekotere Slovince” u 
jednu pustu goru “Lipi Gaj ili Zrnjati lug” zvanu (budući da čret, laz, gaj i lug 
znače isto tj. šumicu, to će biti ono prijašnje, opustjelo selo) a koja se nalazila 
na vrbovečkom imanju i tako utemeljuje današnje selo Gaj. Zrinski je naselje-
nicima dao “slobošćine na deset let, tako da imaju goru krčiti, hiže načinjati i sebi 
pomagati, slobodu imajući od vsakojake daće ili podanki vu teh deset letih, doklam 
se nasele” a nakon 10 godina dužni su mu davati “na godišće od vsake hiže naj-
prvo gotova dva dukata, jedan kabal pšenice, jedan kabal zobi i jednoga dobroga 
prasca”, i kada bi mu se “na vojsku pripetilo pojti, da imaju polag dobro oružna 
davati, jedan mesec ob svojem strošku da imaju vu vojski biti” a ako bi “u vojevanju 
kakovu sriću od sužnjev ili od marhe imali, takova dobitka treti del”. Budući da 
lokator tih “Slovinaca po imenu Kutinščak Matiaš jednu godinu prvo se je naselil u 
zgora rečenu pustu goru”, daje Zrinski “imenuvanom Kutinščaku Matiašu i njego-
vu ostanku, da budu slobodni od vsakojake daće i podanka, ako to zvrši, čim se je 
obećal”. I doista “po rečenom Kutinščak Matiašu naselili se Čušec (Martin) z ostalu 
svojom bratjum”. Otada je vrbovečka pripadnost naseljena slobodnjacima: “villa 
Gay libertini” (npr. 1694. i 1709.).
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. - 160 - - 194 212 212 279 398 476
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 486 543 566 580 555 478 464 442 418 381
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Glavari porodica bili su:
1619. Kutinščak Matijaš, Čušec Martin;
1694. Martinus Badalics, Georgius Trubelics, Thomas Hergovics, Petrus 
Berlechich, Georgius Czetin, Simeon Czetin, Georgius Palenta, Jacobus Badalics, 
Martinus Jagatich, Philippus Szabo, Andreas Strika, Martinus Tomasich;
1720. Andreas Thomassich, Andreas Horgotich, Martinus Sztrika, Blasius 
Turkovich, Michael Herovich, Georgius Badalich, Andreas Habianecz, Matthias 
Badalich, Stephanus Badalich, Martinus Bertechich (des.), Matthias Czetin, 
Blasius Perekovich, Gregorius Czetin, Petrus Loncharich, Lucas Berlechich, 
Georgius Biskupecz, Michael Horgovich, Michael Terbuliak, Jacobus Pavanovich;
1750. Lucas Tretinjak, Lucas Horgovich, Stephanus Terbuljak, Georgius 
Horgotich, Antonius Badalich, Petrus Szinchich, Mattias Badalich, Mattias ali-
ter Badalich, Martinus Badalich, Martinus Habianecz, Georgius Thomassich, 
Georgius Heroich, Matthias Belechich, Petrus Papa, Jacobus Biskupecz, Mathias 
Liszichak;
1769.59 Badalics Jacobus, Badalics Lucas, Badalics Matthias, Berlechics 
Michael, Biskupecz Gregorius, Habianecz Philippus, Hergoics Josephus, Heroich 
Martinus, Horgotich Georgius, Ledinski Jacobus, Papa Joannes, Berekovics 
Georgius, Terbuljak Antonius, Tretinjak Lucas;
1778. Josef Hergoich, Gregor Biskupecz, Lukach Tretinyak, Josef Badalich, 
Jakob Badalich, Marko Habianecz, Martin Heroich, Mato Badalich, Juraj 
Hergotich, Ivan Papa, Jakob Chuchurich, Matto Miletich.
GOLI VRH (Golywerh, Goli Verh, Goliverh)
Selo južno od Rakovca, ½ sata daleko. Pripadalo rakovečkoj purgariji od 18. 
st. (v. Baničevec). Prvi se put kao rakovečka pripadnost spominje 1506.60 a potom 
1510., 1513., 1517., 1520., 1541. i 1557.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. - - 7561- 11 28 27 30 38 45 53
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 51 54 58 57 48 54 49 46 54 47
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Glavari porodica bili su:
1709. Mikula Jarchek, Lovrek Prelecz, Steff Kraly;
1716. Jarchek Imbre, Kralij Istvan, Prelecz Gijurek;
1720.1 Stephanus Kraly, Petrus Szinkovicz aliter Tercsek, Marcus Bechkeret;
1720.2 Jarchek Imbre Giure, Kralij Istvan Simun, Prelecz Gijurek;
1750. Simon Kralij, Mathias Jarchek;
1753. Krali Simon, Jarchek Matthias;
1755.1 Simon Kraly, Matthias Jarchek, Georgius Prelecz;
1755.2 Simon Kraly, Matthias Jarchek;
1769. Jarchek Andreas (des.), Kralj Simon;
HRUŠKOVEC (Hruskovecz)
Selo istočno od Rakovca, ½ sata daleko. Pripadalo rakovečkoj purgariji od 
18. st. (v. Baničevec). Prvi se put u dostupnim izvorima kao rakovečka pripadnost 
spominje 1709.62 godine.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 7563 - 43 61 63 71 81 129 47 154
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 136 137 125 121 108 100 104 88 71 86
Glavari porodica bili su:
1709. Tomas Klemes, Mattek Klemes, Mihaly Prelecz, Jendras Jaklinovich;
1716. Klemes Matthias, Klemes  Lukina, Fant Gijurek, Prelecz Andras alias 
Berticz
17201 Thomas Klemes, Matthias Klemes, Marcus Prelecz, Joannes Bertich, 
Andreas Bertich
17202 Klemes Matthias Lourek, Klemes Lukina Martin, Fant Gijurek Matthias, 
Prelecz Andras alias Berticz Pavel;
1750. Michael Clemes, Martinus Clemes, Paulus Prelecz, Matthias Fant;
1753. Klemes Martinus, Prelecz Paulus;
17551 Martinus Klemes, Paulus Prelecz, Laurentius Klemes, Matthias Fant;
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17552 Martinus Klemes, Paulus Prelecz, Laurentius Klemes;
1769. Klemes Lucas, Klemes Stephanus, Maxim Marcus, Prelecz Paulus;
1778. Mattek Klemes, Lukach Klemes, Pavel Prelecz, Mihalj Maxim aliter 
Fant;
1804. Obitelji: Klemess, Borko, Prelecz i Sook;
HUDOVO (Hudovo)
Selo istočno od Rakovca, 1 sat daleko. Prvi se put, kao selo vlaških slobod-
njaka (villa Valachorum libertinorum) i rakovečka pripadnost spominje g. 1709.64 
Kasnije ga naseljavaju i neki katolici pa je sastav stanovništva postao miješan.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 7565 80 48 k66 38 k 78 87 78 147 113 138
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 126 136 127 102 104 108 96 80 90 90
Glavari porodica bili su:
1709. Pero Abrahamecz aliter Szabatovich,67
1716. Haraplinovich Thodor zasztavnik, Sabbatovich aliter Abrahamecz 
Vaszo, Mihaljevich Ivan, Rautinovich Ivan, Czikor Janus;
1720. Haraplinovich Thodor Jovicza zasztavnik, Sabbatovich aliter 
Abrahamecz Marian Vaszo, Mihaljevich Ivan, Rautinovich Ivan, Czikor Janus;
1750. Paulus Raplinovich, Jacobus Gergurich, Matthias Sokolich, Marcus 
Vukovich, Martinus Abramecz;
1753. Abrahamecz Marjan, Harapinovich Stanislav, Sokolich Matthias, 
Gergurich Jacobus, Vukovich Marcus;
1755.1 Marian Abrahamecz, Jovo Harapinovich, Matthias Sokolich, Marcus 
Vukovich, Jacobus Gregurich, Luca Jamechich;
1755.2 Lucas Jamechich, Matthias Sokolich, Stanislaus Harapinovich, Marian 
Abramecz;
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1769. Abrahamecz Stephanus, Gergurics Jacobus, Margatics Lucas, Szokolics 
Matthias, Tkalchevics Lucas, Vukovics Stephanus, Jamechics Antionius
1778. Martin Szokolich, Jakob Gregurich, Steff Abramecz, Anton Jamechich, 
Lukach Tkalchich, Steff Vukovich, Marko Ivanovich;
KALINOVICA (Kalynowycza)
Selo južno od Rakovca, 1½ sat daleko. Nalazilo se blizu sela Negovec, jer se 
spominje u vezi s njim a i na katastarskoj karti tamo nalazimo istoimeni toponim. 
Očito je u turskim provalama tijekom 16. st. opustjelo i više nije naseljeno. Prvi 
se put spominje g. 1435.68 a zatim još g. 1486., 1517. i 1518.
KRKAČ (Kerkach, Kerkachi)
Selo sjeverozapadno od Vrbovca, 1 sat daleko. Spominje se kao rakovečka 
pripadnost grofova Patačić u kojem g. 1709.69 i 1716. žive slobodnjaci (libertini). 
Kasnije spada pod Vrbovec.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
dom./st. - 67 57 - 65 80 110 94 129 162
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 143 154 172 163 152 145 132 107 102 89
Glavari porodica bili su:
1716. Turk Matthias, Turk Pavel, Szraab Gregur, Szraab Andras, Kadovich 
Blas;
1720. Gregorius Barberich, Paulus et Georgius Turk, Blasius Kudovich, Paulus 
Turk a sessio Matthiae Ledinszky;
1750. Antonius Kudoich, Josephus Turk, Matthias Turk, Laurentius Barberich, 
Paulus Barberich, Matthias Ledinszki;
1769. Barberics Antonius, Barberics Georgius, Kudoics Antonius, Turk 
Blasius, Turk Jacobus, Turk Josephus;
1778. Blas Turk, Juraj Barberich, Anton Barberich, Martin Kudoich, Steff 
Turk, Jakob Turk, Jakob Ledinszki;
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KUSANOVEC (Kwssynow, Kuszany, Kuszanovecz, Kuszanovczi, Kussanovech)
Selo na rijeci Lonji (Stara Lonja), preko današnje pruge. Kao rakovečka pri-
padnost zabilježeno g. 1518.70 a zatim 1541., 1557. te 1638. U Procjenama iz 1672. 
Kusanovčani su davali 1/10 plodina (decima frumenti) procijenjenu na 20 f. G. 
1709. pored 1/10 i desete svinje bili su obvezni davati i vezivo za rakovečke vino-
grade, saonice, kolce za ljestve te ribe za kaštel ili 6 fl. godišnje. G. 1716. davali su 
daću od riba i imali mali mlin na Lonji čiji je prihod obračunan zajedno s lonjič-
kim. Te su godine davali i 1/10 od pčela, litje (vezivo) za rakovečke vinograde, 
brezove kolce za lojtre, 1 saonice i 2 korita za marof te bili dužni dvoriti u kuhinji 
i oko peći u rakovečkom kaštelu.
Naseljenost:
god. 1771. 1784 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. - - - - 159 163 165 189 186 174
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 163 145 133 107 94 78 73 51 53 50
Glavari porodica bili su:
1638. Benko Hegedus, Georgius Poszauecz, Michael Poszauecz;
1716. Gijuran Pavel, Gijuran Blas, Thomassich Janus, Kruh Matek
1720 Gijuran Pavel Jurek, Gijuran Blas Ivek, Thomassich Janus, Kruh Matek 
Lukina,
1750. Thomas Thomassich, Gregorius Kruh, Blasisus Gyuran, Michael 
Gyuran;
1753. Kruh Lukas, Thomassich Thomas, Gyuran Blasius, Gyuran Josephus;
1755. Lucas Kruh, Thomas Thomassich, Marcus Gyuran, Joannis Gyuran;
1769. Gyuran Joannes , Gyuran Michael, Kruh Matthias, Thomassics Joannes,
1778. Matek Kruh, Vid Thomassich, Mihaly Benchecz, Ivan Gyuran;
LIPNICA (Lipnycza, Lypnycza, Lipnicza)
Selo istočno od Rakovca, 1 sat i ¼ daleko. Toponim je g. 1630, 1672., 1709., 
1716. i 1755. zabilježen kao vinograd (vinea, verh, promontorium) Lipnica (gor-
nja, starinska). Selo se kao rakovečka pripadnost prvi put spominje g. 1506.71, a 
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zatim 1510., 1518. i 1520. Sredinom 16. st. razrušili su ga Turci pa je opustjelo a 
poslije naseljeno Vlasima: 1755. su stanovnici svi Vlasi (incolas omnes Valachos). 
G. 1778. je 1 obitelj bila katolička (kmet Krajačić), a ostali vlaški slobodnjaci, koji 
i poslije čine većinu, kao primjerice 1830. godine: 128 pravoslavnih i 11 katolika.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. - 124 - 10 k. 116 108 117 137 172 204
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 218 213 190 193 160 143 106 82 76 82
Glavari porodica bili su:
1778. Alexa Vrachevich, Sztojan Szever, Ivan Krajachich (col.), Lazo Jelenak, 
Lazo Bastasich, Mikula Bastasich;
MLAKA (Mlaka, Mlaky)
Selo jugozapadno od Rakovca, ¾ sata daleko. Naseljeno kmetovima koji su, 
zajedno s Dvoriščanima, imali obvezu tlake oranja vlastelinskih (alodijalnih) ora-
nica, te se zbog toga nazivaju Videchani koji orat hode. Kao posjed se spominje g. 
1495.72 kada ga je Ivaniš Korvin darovao Stjepanu Pučiću a kao selo pripadajuće 
Rakovcu prvi je put zabilježeno g. 1506.73 a zatim 1510., 1513., 1520., 1541. i 1557.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 83 91 80 96 126 145 158 194 179 203
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 214 232 216 202 199 174 155 135 124 101
Glavari porodica bili su:
1598. Georgius Cholygh, Dionisus Popow kmett, Martinus Kelekow zyn, 
Mattias Ztanchych, Georgius Werlecz, Mattias Santhek, Bartholomeus Nowozel, 
Ambrosius Kowach, Laurentius Hwradyn;
1630. Benedictus Balšić aliter Canjek, Petrus Canjek olim Antonij Bertić, 
Michael Črni (des.), Georgius Kranjec (des.), Nicol. Krajcar (des.), Martin Vrlec 
(des.), Math. Huradin, Georgius Butić;
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1638. Benedictus Balssich, Matthias Huradin, Michael Cherni, Georgius 
Kraniech, Petrus Chaniek, Georgius Buthy, Nicolaus Kraiczar, Martinus Verlecz;
1709. Mathias Vidak, Jakob Huradin, Jantol Canyek, Mattek Sebecz, Lovrek 
Butich, Gaspar Vinczek, desertam sessionem cuisdam Poszavecz tenet Andras 
Chulig coloni domini Parochi, in Rakonog Gergina H(a)ladin cum Michaele 
Gyunn aliter Gasparich, Giurek Fant;
1716. Czaniek Gregur, Vidak Mathias Jantol, Huradin  Jakob, Huradin 
Jakob Czaniek Antol na Vinczekovom, Zebecz Matthia  Ochich Mihalij, Butich 
Lourencz ;
1720.1 Laurentius Butich, Gasparus Vinczek, Jacobus Huradin, Matthias 
Vidak, Matthias Sebecz, Antonius Czaniek, Jacobus Santak, Andreas Chulig, 
Andreas Poszavecz, Matthias Kovach;
1720.2 Czaniek Gregur Giura, Vidak Jantol Steffina, Huradin Jakob Mattek, 
Huradin Vincekovoga Jurko, Ochich Mihalij Sebecz Mattichek, Butich Lourencz 
Matt.;
1750. Stephanus Csadovich, Gregorius Huradin, Ioannes Czanjek, Matthias 
Butich, Ioannes Sebecz, Georgius Vinczek, Matthias Santak, Marcus Chulik;
1753. Butich Matthias, Vidak Stephanus, Sebecz Ioannes, Huradin Matthias, 
Czanyek Ivan, Vinczek Georgius;
1755.1 Stephanus Vidak, Matthias Buttich, Ioannes Sebecz, Matthias Huradin, 
Georgius Vinczek, Georgius Czanyek;
1755.2 Stephanus Vidak, Matthias Huradin, Lucas Buttich, Ioannes Sebecz, 
Ioannes Czanyek, Matthias Santak, Gregorius Chulig, Ursula Vinczek;
1769. Butics Thomas, Czanjek Joannes, Huradin Lucas, Vidak Antonius, 
Vinczek Josephus, Zebecz Joannes;
1778. Thomek Butich, Joseff Vinczek, Anton Vidak, Mattek Santak, Anton 
Huradin, Ivan Sebecz, Mattek Chulik, Lukach Czanijek (des.);
1804. Obitelji: Butich, Vinczek, Vidak, Uradin, Sebecz i Czanjek.
NEGOVEC (Negowcz, Negowczy, Nyegouczy, Niegowcz)
Selo južno od Rakovca, 1 sat i ½ daleko. Prvi se put spominje 1517.74 a zatim 
još i 1518. Inače, su to posjedi nižih plemića Pučića, tako npr. u ispravi iz g. 
1517. hrvatski ban Petar Berislavić štiti kćer Stjepana Pučića, Katicu, poveljom 
protiv Matije Rakovečkog, koji je htio prisvojiti njene zemlje, između ostalog, i u 
Negovcu (A. 1517. Petrus Berislo ... banus Croatiae ... dedit portionales Catharine 
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filie Stephani Puchich contra Mathiam de Rakonog super possessionibus ... Negovecz 
...), ali i vlasništvo velikaša kao npr. Erdödyja: 1588. Ibidem et NEGOWCZY 
magistri domini Petri Erdewdy fumi 4; 1596. Ibidem et NYEGOUCZY domini 
comitis Petri Erdeudy fumi 2; 1598. NIEGOWCZ magnifici domini comitis Petri 
Erdeody domus 17; koji su u mjestu imali i plemićku kuriju. Kako je krajem 16. 
st. Rakovec založen Blaževiću a potom, početkom 17. st. prešao u ponovno vla-
sništvo Zrinskih, u ispravama rakovečkog vlastelinstva, budući Erdödyjevo vla-
sništvo, više se ne spominje, nego samo u popisima župe (1720., 1771. i 1802.). 
Negovec je stradao u seljačkoj buni 1755. Plemićko dobro Negovec uspostavljeno 
nakon ukinuća kmetstva obuhvaćalo je oranice, livade, vinograde, šume i pašnja-
ke u poreskim općinama Samoborec (Gradišće kuća br. 1, Pišak, Bregi, Topolje, 
Gočki), Pirakovec (Dugo polje, Dubovec) i Hudovo (Peski, Lipnica). G. 1900. 
vlasnik dobra je Oskar barun Hugo sa stanom u selu kbr. 1, a koji 1907.-1910. dio 
posjeda prodaje ovdašnjim seljacima.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 181 - - 164 252 341 320 349 410 484
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 481 502 454 421 409 327 267 230 198 175
Glavari porodica bili su:
1598. Mattias Fassewych, Georgius Werbanchych, Valentinus Forgach, 
Andreas Pwczak, Blasius Zovwych, Andreas Pozyenych, Joannes idem, Stephanus 
Thorchek, Philippus Jalsichin, Andreas Jagodyn, Antonius Wkowych, Andreas 
Swagely, Philippus Swagely, Mattias Swebecz, Blasius Steffowlych, Thomas 
Thomassynecz, Mattias Pwczak;
1720. Ambrosius Vidovich, Jacobus Hergesich, Simon Forgach, Gregorius 
Forgach, Valentinus Kraly, Philipus Kovachecz, Laurentius Thomassich, Vidua 
Fasseich, Thomas Fasseich, Thomas Sztancherich, Petrus Sovich, Stephanus 
Perick, Matthias Haideniak, Matthias Pozoievich, Thomas Svagely, Georgius 
Perick, Thomas Jembrek vocat, Andreas Cszeszat, Lucas Puczak, Gregorius 
Vrabecz vocat;
1778. Pavel Szmerich, Joseff Mihalek, Mattek Puczak, Mihaly Puczak, 
Joseff Haidinyak, Filip Bertek, Janek Mihaly, Thomas Sztancserich, Lovrencz 
Thomassinecz, Mattek Jemrisecz, Mattek Kralj, Faseich Juraj, Lovrencz Forgach, 
Peter Hergassich, Ivan Forgach, Blas Tomasko, Josephi Haidinjak (des.), Martini 
Petricz (des.);
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PESKOVEC (Peszkovecz, Peskowczy, Pezkowcz, Pezkovcz, Peszkouacz, 
Peszkovczy)
Selo južno od Rakovca, 2 sata daleko. Godine 1460. spomenuto kao selo 
gornje rakovečke provincije,75 a kao rakovečka pripadnost 1464.76, 1506., 1510., 
1513., 1517., 1520., 1541. i 1557. Krajem 16. st. opustjelo (Turci), a Zrinski ga 
ponovo naselili 1618. kolonistima “Slovincima” (Sclauorum) koje je iz Slavonije 
doveo Ivan Lesičak. Nikola ih Zrinski, kao i Lonjičane, proglašava slobodnjacima 
s istim obvezama (Hi omnes obligantur ad eosdem prouentus et seruitia militaria, 
ad quae supra scripti Loniczenses).
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 255 284 - 281 405 419 42777 470 515 584
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 582 551 510 480 460 370 372 307 325 328
Glavari porodica bili su:
1630. Joannes Lesičak, Jacobus Župan (des), Michael Jagatić, Lucas Kos, 
Franciscus Sladić (des.), Joannes Benčević, Dionis. Sremec (des.), Math. Majdak, 
relicta Lucae Kuzmić (des.), Mich. Oborovački;
1638. Joannes Bonchouich, Lucas Kosz, Michael Fogatich, Perich Brezarich, 
Marcus Bertik, Joannis Leszechak, Matthias Marchecz, Matthias Maidak, Nicolaus 
Pozauecz, Jacobus Suppan;
1716. Drevenkar Martin aliter Pavichich, Kosz Martin, Kosz Mihalij, Czerich 
Gjurko, Czerich Peter, Czerich Thomas, Czerich Gjurko, Plevich Mattek, Bertek 
Janus, Persun Thomas, Brezarich Ivan, Jagatich Peter, Jagatich Mattek, Jagatich 
Mattko, Jagatich Gaspar, Jagatich Matko, Leszichak Thomas, Lozan Matthias, 
Lozan Jambrek;
1720. Ioannes Bertek, Laurentius Jagatich, Stephanus Persun, Gregorius 
Marovics, Matthias Czerich, Petrus Czerich, Nicolaus Czerich, Jacobus Koosz, 
Michael Koosz, Ambrosius Czerich, Nicolaus Pavusich, Valentinus Lozan, 
Thomas Liszicsak, Petrus Jagatich, Stephanus Jagatich, Ioannes Jagatich, Gasparus 
Jagatich, Matthias Jagatich, Ambrosius Haboich;
1750. Simon Koosz, Georgius Koosz, Michael Koosz, Gregorius Benczerich, 
Blasius Czerich, Georgius Czerich, Marcus Persun, Lucas Persun, Ioannes 
Lozan, Emericus Haboich, Petrus Jagatich, Petrus alt. Jagatich, Michael Jagatich, 
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Gregorius Jagatich, Ioannes Jagatich, Andreas Pavessich, Georgius Leszichak, 
Lucas Brezarich, Andreas Bertek;
1753. Persun Marcus Persun Lucas, Benczerich Josephus, Benczerich Blasius, 
Benczerich Gregorius, Koosz Paulus, Koosz Georgius, Koosz Simon, Brezarich 
Georgius, Pavechich Martinus, Lisichak Georgius, Jagatich Petrus, Jagatich 
Paulus, Jagatich Matthias, Jagatich Andreas, Jagatich Micahel, Jagatich Paulus, 
Jagatich Matthias, Haboich Josephus, Lozan Paulus, Bertek Stephanus;
1755.1 Paulus Lozan, Ambrosius Lozan, Martinus Pavechich, Georgius 
Brezarich, Georgius Lisichak, Jacobus Bertek, Andreas Jagatich, Petrus Jagatich, 
Paulus Jagatich, Michael Jagatich, Marcus Koosz, Simon Koosz, Georgius Koosz, 
Paulus Koosz, Josephus Cherich, Gregorius cherich, Blasius Cherich, Marcus 
Persin, Lucas Persin;
1755.2 Blasius Czerich, Josephus Czerich, Ioannes Antolkovich, Andreas 
Pavechich, Lucas Persun, Stephanus Bertek, Marcus Persun, Georgius Brezarich, 
Georgius Brezarich, Georgius Leszichak, Josephus Haboich;
1769. Czerics Lucas, Czerics Joannes, Czerics Matthias, Bertek Stephanus, 
Brezarics Thomas, Haboics Petrus, Jagatics Josephus, Jagatics Stephanus, Jagatics 
Thomas, Jagatics Paulus, Jagatics Andreas, Koosz Blasius, Koosz Jacobus, Koosz 
Matthias, Lozan Jacobus, Lisichak Simon, Pavechics Andreas, Persun Marcus, 
Persun Fabianus;
1778. Ivan Lozan, Peter Haboich, Ivan Jagatich, Juraj Jagatich, Thomas 
Jagatich, Steff Jagatich, Simun Liszichak, Joseff Jagatich, Thomek Brezarich, 
Andras Pavechich, Steff Koosz, Jakob Koosz, Blas Koosz, Juraj Czerich, Laszlo 
Czerich, Matek Persun, Steff  Bertek, Marko Persun, Pavel Czetich;
PIRAKOVEC (Pirakovecz, Pirakovczy)
Selo jugoistočno od Rakovca, 2 sata daleko. Csanki ga spominje 1460. kao 
selo gornje rakovečke provincije78 a prvi put zabilježeno g. 1464.79 Kasnije u vla-
sništvu obitelji Erdödy kako je i popisano 1778. odnosno u Popisu sela rakovečke 
župe 1720. i 1771.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 18580 120 - 121 152 159 177 188 207 223
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 247 241 193 190 180 149 130 116 111 171
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Glavari porodica bili su:
1720. Szimon Szmerics, Andreas Novoszel, Antonius Szovich, Martinus 
Badalich, Thomas Fasseich, Laurentius Szovich, Paulus Bertich, Antonius Glatky, 
Michael Gregoich, Vidua Michaeli Szovich, Lucas Geliak;
1778. Steff Szmerich, Joseff Badalich, Joseff Tkalecz, Gregur Szovich, Juraj 
Novoszel, Gregur drugi Szovich, Andras Habias, Tomek Gregurich, Matthias 
Deszputh (des.);
POČUČANI (Pochuchan, Pochuchani)
Selo se spominje g. 1709. kao napušteno vlaško selo (nunc est deserta villa 
Pochuchan olim Valachorum) sa 6 selišta i 1716. kao pusto selo u kojem je bilo 
“negda gospodarov, i ki je vsaki svoje selo  deržal i plačal od njega po R 3 gr. 15. Ali 
potlam kak je prek vse selo opustelo, včinil sem je i z orsačkoga legistra zbrisati i 
zemlje razpisane nešto pod gajski marof /: kotere su vendar jako legodne  nešto sim 
pod Rakovec, kotere jesu bolše, obernuti”. Selo se nalazilo između sela Hudova i 
Krkača.
RAKOVEC (Rokonuk, Rokonuc, Roconuk, Rakounok, Rokonok, Rakonog, 
Rokovnuk, Rakolnok, Rakolnuk, Rakonuk, Rakounik, Rokounig, Rakunuk, 
Ragonok, Ragonuk)
Rakovec (jegda Rakonog) selo u županiji križevačkoj, kotar i pošta: Vrbovec, 
bilježništvo za sudčiju: Hudovo, Lonjica, Negovec, Rakovec i sudčiju u mjestu; 16 
kuća, 196 stanovnika (191 rimokatolik, 5 Židova); rimokatolička župa sv. Jurja u 
mjestu; škola: 1 učitelj, 39 muških, 4 ženska đaka. Sudčija ima područna mjesta: 
Baničevac, Brezani, Drobčevac, Dvorišće, Hruškovac, Mlaka; 69 kuća, 813 stanov-
nika. Rimokatolička župa u nadbiskupiji zagrebačkoj, arciđakonat Kalnik, đako-
nat Križevci, ima područna mjesta: Dulepska, Goliverh, Hudovo, Lipnica, Negovec, 
Peskovec, Pirakovec, Samoborec, Valetić, Verhovec i čitavu miestnu sudčiju; 2201 
stanovnika.81 – Matično selo koje se kao posjed (terra Rokonuc) prvi put spominje 
1245., gdje se upućuje na g. 1202. kada je pusta i nenaseljena zemlja darovana 
banu Martinu. Godine 1244. zabilježen je kastrum (castri de Rokonuk), pa 1320. 
distrikt (in districtu Rakolnok), zatim 1381. selo (villa Rakonuk), pa 1435. trgovi-
šte (oppidum). Vjerojatno je prvo nastao castrum u okviru systemma castrorum 
kao zaštitni punkt jedne od trasa najznačajnije slavonske srednjovjekovne pro-
metnice zvane via exercitu(ali)s seu Colomani. Potom se formirao posjed (terra, 
possessio), a paralelno i župa (ecclesia beati Georgii de Rakounok). Pokraj kastru-
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ma je nastalo selo (villa), koje se postupno pretvara u trgovište (oppidum) čineći 
s okolnim selima purgariju još u 16. st. (v. Baničevec). Iako su selo (ali ne i grad) 
u 16. st. razorili Turci, naselje se održalo, ali i gospodarski toliko oslabilo da ga 
vlastela pretvara u selo a nekadašnje “građane” tj. purgare u kmetove – najprije 
povlaštene a potom obične.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792. 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 157 183 164 151 196 218 265 318 407 430
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 396 402 368 349 347 283 227 245 246
Glavari porodica bili su:
1598. Stephanus Jechych, Fabianus Thwrchyn, Georgius Gerbawchew, 
Georgius Czwettko, Joannes Thwkowych, Joannes Kranyecz, Caspar Lowaz, 
Caspar Kranyecz, Fryska relicta Plwschechka, Bartolomeus Thkalecz, Nicolaus 
Pettrynowych;
1630. Michail Casparycs (Gašparić), Michael Pilat loco Ambrosii Carić, 
Georgius Karlycs (Karlić), Mich. Jecsics (Ječić), Tomas Gregurycs (Gregurić) 
loco Petry Benyics (Benjić). Andreas Jendek aliter Pozauecz (Posavec), Michael 
Zabol (Sabol), Mattheus literatus Tutouics (Tutović), Joannes Jurtas loco Geor. 
Hersicsak (Hršićak), Bartolomeus Tkalecz (Tkalec), Lucas Tkalecz (Tkalec) olim 
Bartolomei, relicta Martini Czuetkouics (Cvetković) Valentinus Dumics (Dumić) 
loco Joannis, Joannes Dumics (Dumić), Jacobus (Bertović) loco Georgij Horvat, 
Andreas Jaklin, Joannes Jaklin, Georgius Hervoics (Hrvoić), Paulus Stephankovics 
(Štefanković);
1638. Georgius Karlich, relicta Martini Czuitkouich, Georgius Hervuich, 
Georgius Casparich, Mathias Jaklin, relicta Georgii Hersichiak, Bartholomeo 
Tkalecz, Joannis Dueczko, Georgius Karlich, relicta Martini Czuitkouich, 
Georgius Hervouich, Michael Jechich, Andreas Jendek, Martinus Resetar, relicta 
Pauli Stiffankouich, Andreas Jaklin;
1709. Mihaly Ochich, Lovrek Starban, Jambrek Porkulabich, Pavel Prelecz, 
Martin Lugarich, Pavel Hersichek, Martin Bigin, Martin Tkalecz, udova Kurek, 
Lukach Jaklinovich, Gergina H(a)ladin, Michaele Gyunn aliter Gasparich;
1716. Haladin Filip, Gasparich Andras aliter Pavlekovichin Szin, Ochich 
Mihalij Jambrek, Prelecz Pavel, Tkalecz vezda Bigijin Martin, Bigijin Martin, 
Rakarich Ivanecz aliter Goricaj Januš, Privchek Gijurek aliter Fant, Porkulabich 
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Jambrek, Straban Lourencz, Blagussevich Mihalij, Lugarich Matthijassa, Rakarich 
Jakob, Rakarich Jakob, Fiember Thomas;
1720.1 Haladin Filip, Gasparich Andras aliter Pavlekovichin Szin, Ochich 
Jambrek Andras, Prelecz Pavel Thomas, Bigijin Martin Andras od Tkalchevoka, 
Bigijin Martin Andras od svojega, Haladin Gergina, Szolar Jurko na Heršičkovom, 
Berticz Lukina, Lugarich Martin Andrass, Goriczaij Janus aliter Turopoliecz, 
Rakarich Jakob Thomas, Rakarich Giurek, Fiember Thomas Jurko, Goriczai ex 
R.;
1720.2 Georgius Tkalecz vocat, Martinus Bigyn, Paulus Hersicsek, Andreas 
Illias, egregii Ioannes Borovich vocat, Georgius Kurek vocat, Nicolaus Dobricza, 
Martinus Lukarics, Martinus Ochics, Vitus Habek, Paulus Prelecz, Paulus 
Kuzmich, Blasius Gasparich, Jacobus Prischan, Paulus Gasparich, Petrus Prelecz, 
Ambrosius Porkulabich, Ioannes Goriczay;
1750. Gasparus Tandarics, Andreas Bigijn, Andreas Haladin, Paulus Lugarich, 
Andreas Haladin dr., Andreas Ochich, Thomas Prelecz, Andreas Gasparich, 
Paulus Sterk, Andreas Porkulabich, Ioannes Szudecz, Matthias Blagussevich, 
Georgius Prischan, Antonius Martinjak, Matthias Berczak;
1753. Bigyin Andreas, Tandarich Casparus, Haladin Andreas, Lugarich 
Stephanus, Prelecz Georgius, Gasparich Andreas, Haladin Philippus, Ochich 
Andreas Blasius, Sterk Paulus Martin;
1755.1 Andreas Bidgyan, Gasparus Tandarics, Andreas Haladin, Andreas 
Lugarich, Thomas Prelecz, Philipus Haladin, Andreas Ochich, Paulus Sterk;
1755.2 Blasius Bigjin, Gregorius Gasparich, Martinus Haladin, Georgius 
Prelecz, Georgius Tandarich, Georgius Ochich, Martinus Sterk, Josephus Haladin, 
Josephus Lugarich, Antonius Martinjak, Andreas Goriczaj, Andreas Porkulabich, 
Mathias Blagussevich, Georgius Prischan, Mathias Ilias;
1769. Bigyin Blasius, Dobricza Georgius, Gasparics Matthias, Habek 
Martinus, Haladin Georgina, Lugarics Georgius, Ochich Georgius, Prelecz 
Josephus, Runjak Laurentius (des.), Turopolecz Michael;
1778. Martin Habek, Blas Ochich, Andreas Haladin, Lovrencz Gasparich, 
Joseff Prelecz, Georgius Lugarich, Juraj Tandarich, Blas Bigyin, Pavel Porkulabich, 
Joseff Prischan, Mattek Blagussevich, Ivan Ilias, Mich. Goriczay aliter Turopolyecz, 
Laurentij Runyak (des.);
1804. (obitelji) Habek, Ochich, Haladin, Pavlek, Prelecz, Bigyin, Dobricza;
1850. (obitelji) Habek (kbr. 3), Očić (6), Porkulabić (7), Haladin (8), Gašparić 
(9), Goricaj (10), Priščan (Đurinevec) (11), Šimunec-Hundrić (12), Prelec (13), 
Dobrica (14), Biđin (15), Šimunec (16).
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SALNIK (Zalnyk, Salnyk, Szalnik)
Selo sjeverno od Rakovca, 2 sata daleko. Prvi se put kao rakovečka pripadnost 
spominje g. 1513.82, zatim 1520., 1541. i 1557. a potom je razrušeno od Turaka. 
U 17. st. pod imenom Salničani (Szalnicsani83) a temeljem naselidbene listine84 
Jurja Zrinskog od 1. svibnja 1622., naseljeno ponovo Vlasima (Valachorum), pod 
uvjetima prema povelji Jurja Zrinskog izdanoj g. 1624. u Rakovcu (v. Gornje 
Brezane). Nadalje se, kao selo vlaških slobodnjaka (villa Valachorum libertino-
rum), u urbarima spominje g. 1709., 1716., 1755. i 1778. Iz isprave s početka 20. 
st. doznajemo da su u selo koncem 1900. doselili Josip Hajduk, Janko Bukovac, 
Jelica Bukal, Karlo Marinšak, Stjepan Vrhovnik, Josip Mitar, Ivan Vitković, Julio 
Paučina i Đuro Večerin a da su starosjedioci Salnika, potomci nekadašnjih gospo-
dara zadruga  bili: Bubanovići, Magovci, Đurđevići, Vukšići, Poskurice i Garapići.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. - 131 - - 99 92 81 110 129 240
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 250 244 238 254 177 135 88 64 72 74
Glavari porodica bili su:
1630. Michael Piškurić loco Raduli, Wje. Bukvić, Joan Neposkok (des.), Mich. 
Piškurić (des.), Greg. Horvat (des.), Vraneš Viznić, Petr. Brajković (des.), Novak 
Vranilović (des.), Radosav (des.), Mich. Škorić, Sekula Magulac, Petr. Priahović, 
Steph. Tkalac, Joan. Rahić, Novak stari (des.), Miloš Radojević, udova Milisava, 
Paulus Zorović (des.), II.udova Milisava (des.)
1638. Stephanus Tkallecz, Vuk Zkorich, Joannis Possar, Petrus Drogornich, 
Seruta Mogulach, Nicolaus Racheuich, Vranes Visnich, Marcus Bukuich, Joannes 
Barillich;
1716. Poszkuricza Jovo, Gijurassin Miko, Rassich, Zlepecz aliter Buttich 
Jure, Magovacz aliter Vuijnecz Bosso, Gjukin szin Jovo, Rautovich Ivan aliter 
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Berinanecz na Szerblinovom aliter Bubanovichevom, Bukvich Grujicza, Bukvich 
Sztoian Vissnijch, Loszan, Vukssich, Szakal, Ottochan;
1720. Poszkuricza Jovo Nikola, Gijurassin Miko, Magovacz aliter Vuijnecz 
Bosso, Gjukin szin Jovo od Ottochanovoga pol, Rautovich Ivan Gaia aliter 
Berinanecz na Szerblinovom, Zlepecz Garapovich Vidua na Butichevom;
1750. Gajo Bubanovich, Lazo Magovacz, Vujo Gyurgyevich, Stojan Vuksich, 
Vitus Gyurgyevich, Nicolaus Bukvich, Nicolaus Garapovich, Elias Kulai, Nicolaus 
Poszkuricza;
1753. Bubanovich Gajo, Magovacz Lazo, Gyurgyevich Vitus, Poszkuricza 
Nicolaus, Garapovich Vitus, Grubach Blasius, Vuksich Stanislav, Kulai Elias, 
Bukvich Mikula, Bukvich Vujo;
1755.1 Gajo Bubanovich, Boso Magovacz, Vit. Gyurgyevich, Mikula 
Poszkuricza, Otochan, Vitus Garapovich, Blasius Grubass, Stojan Vuksich, Ilia 
Kulai, Vujo Gyurgyevich, Nicolaus Bukvich.
1755.2 Simon Poszkuricza, Gajo Bubanovich, Lazarus Magovacz, Vitus 
Gyurgyevich, Jovo Garapovich, Stanislav Vukovich, Elias Kulai, Nicolaus Bukvich, 
Wolgangus Gyurgyevich;
1769. Bubanovics Jovo, Bukvics Michael, Garapovics Mitar, Gyurgyevics 
Vitus, Gyurgyevics Vaso, Kulaj Simon, Magovacz Gregorius, Poszkuricza 
Nicolaus, Vuksics Vaso;
1778. Jovicza Bubanovich, Gregur Magovacz, Vid Gyurgyevich, Luka 
Poszkuricza, Thodor Garapovich, Vaszo Vuksich, Jachim Kullay, Miko Bukvich, 
Szimo Gyurgyevich;
SAMOBOREC (Szamoborecz, Zamoborcz, Szamoborcz, Szamoborczi, 
Szamoborczy)
Selo južno od Rakovca, 1 sat daleko. Pripadalo rakovečkoj purgariji još u 16. 
st. (v. Baničevac). Csanki ga spominje 1460. kao selo gornje rakovečke provinci-
je85, a prvi je put kao rakovečka pripadnost u dostupnim dokumentima zabilježe-
no g. 1464.86 a zatim i g. 1517., 1520., 1541., 1557.
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Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
dom./st. 161 107 - 117 114 101 111 142 162 192
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 181 189 188 188 174 142 141 141 126 118
Glavari porodica bili su:
1598. Mattias Resetar, Vrbanus Nowozel, Bartolomeus Swagely, Gregorius 
Bradych, Jacobus Wynczeczych, Gregorius Segrych;
1630. Georgius Bradić, Georgius Tvorić, Math. Potohček, Math. Vincetić, 
Gregor Poturica (des.), Jacobus Rešetar, Martinus Švagelj cum fratre Petro idem, 
Georgius Črni loco Petro idem;
1638. Nicolaus Tuorich, Gregorius Resetar, Georgius Resetar, Matthias 
Vinchechich, Georgius Bradich, Martinus Suagel, Petrus Dianesich, Georgius 
Chernek;
1709. Jantol Fotivich, Mihaly Fotivich, Lukach Fotivich, Lukach Tvorich, 
Mattek Deliich, Jacob Vinczechich, Mattek Vusar, Gregur Blagusevich, Jendras 
Bachek, Ivan Kramar, Mikula Svagely, Jambrek Svagely, Matko Szelecz, Martin 
Runyak, Matthis Versak aliter Hergejtich (des.);
1716. Fotivich Antol, Fotivich Lukach, Vikravecz Gergo, Fotivich Mihalij, 
Tvorich Luka, Vinczeczich Jakop, Jagatich Janko; Blagussevich Gregur, Bachek 
Mihalij ali Novoszel, Vusar Matthias aliter Hergessich,  Kramar Ivan,  Svagelij 
Mikula, Svagelij Jambrek, Szelecz Mihalij, Runijak Martin, Bradich, Verssak;
1720.1 Antonius Bachek, Ioannes Kramar aliter Buniachky, Gregorius 
Blagussevich, Paulus Vusar, Matthias Hergessich, Jacobus Vinczechich, Lucas 
Fotivich, Michael Fotivich, Lucas Fotivich, Antonius Fotovich, Matthias Szelecz, 
Martinus Runiak, Ambrosius Svagely, Nicolaus Svagely;
1720.1 Fotivich Antol Mattek, Vikravecz Gergo na Fotivich Lukachevom, 
Fotivich Mihalij Matthek mlaissi ili Svagelj i od Vikravczevog, Tvorich Luka 
Peter, Vinczeczich Jakop Jurko, Blagussevich Gregur, Bachek Mihalij ali Novoszel 
Giurina, Bachek Lukina Vusar Matthias aliter Hergessich, Kramar Ivan ili 
Buniachki Jambrek, Svagelij Mikula Lukina, Svagelij  Jambrek od Mihekovoga, 
Szelecz Mihalij, Runijak Martin Lovrek;
1750. Martinus Fotivich, Georgius Bachek, Emericus Kramar, Thomas 
Fotivich, Michael Vinczetich, Matthias Svagelj, Ursula Tvorich, Laurentius 
Runjak, Gregor. Blagussevich, Lucas Bachek;
1755.1 Ambrosius Bunyacski, Georgius Bachek, Gregorius Blagussevich, 
Lucas Vusar, Ioannes Vinchechich, Lucas Svagel, Georgius Tvorich, Matthias 
Vikrovecz, Martinus Fottivich, Laurentius Runyak;
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1753. Bunyachki Ambrosius Thomas, Bachek Georgius, Blagussevich 
Gregorius, Bachek Lukina na Vusarovom, Vinchetich Michael, Svagel Jacobus, 
Tvorich Georgius, Vikrovecz Thomas, Fotovich Martinus, Runiak Laurentius;
1755.2Thomas Bunyachki, Georgius Blagussevich, Marcus Bachek, Martinus 
Svagely, Georgius Tvorich, Thomas Vikrovecz, Martinus Fotovich, Laurentius 
Runyak;
1769. Bachek Matthias, Bunyachki Thomas, Blagussevics Joannes, Bachek 
alter Matthias aliter Vusar, Beszak Nicolaus, Svagel Jacobus, Tvorics Georgius, 
Fotovics Joannes, Fotovics Lucas
1778. Thomas Bunyachki, Josef Bachek, Ivan Blagussevich, Pavel Bachek, 
Mikula Vinczetics, Juraj Tvorich, Jacob Svagel, Ivan Fotovich, Lucas Fotovich, 
Simon Kralj, Matthias Vuglessich, Laurentius Runyak (des.);
1804. Obitelji: Ivek, Bachek, Gyukesz, Vusar, Vincetich, Tvorich, Majdak, 
Shelleg, Kraly, Shvagely i Jarchek;
SV. NIKOLA (DONJA) ZELINA (Zelynazenthmeklos, Zelina Zenth Myklos, 
Zelyna Zenthmyklos)
Crkva sv. Nikole (ecclesia sancti Nicolai), i cesta od nje u Rakovec, spominje 
se g. 1320. a potom i kao župa u Popisu župa iz 1334. (ecclesia sancti Nicolai 
de Zelina). Posjed se kao vlasništvo sinova Stjepana Svetog Nikole Zelinskog (de 
Zelnazenthmiclos) spominje g. 1392.87, dok je selo kao pripadnost Rakovca prvi 
put zabilježeno g. 1510.88 a zatim 1517., 1541., 1630., 1672., 1709. i 1716.89 Posjed 
je bio razdijeljen na više dijelova (portio) i u vlasništvu rakovečkih vlastelina ili 
nižih plemića ali i drugih plemića, tako primjerice: 1507. Zelina Zenth Myklos 
domine ducisse 16 - Zelina Zenth Myklos domine Korotke (?) 14 1517. Zenth Miklos 
Francisci de Ztobycza 16  - Ibidem Zenth Miklos domini Marchionis 18 1520. Zenth 
Miklos Johannis Fforchych 12 (pauperes 4) - Ibidem domini Marchionis 17 (paupe-
res 7) 1533. Zelyna Zenthmyklos Pwczych fl. 5 - Hwmzky fl. 16 1568. ZELYNA 
in pertinentiis Rakonok dominorum Erdewdy fumi 5 1570. ZELYNA in pertinen-
tiis Rakonok dominorum Erdewdy fumi 5 1572. In ZELYNA heredum olim domi-
ni Erdewdy bani fumi 51/2 (deserti fumi 1) 1574. ZELYNA heredum olim domini 
Erdewdy bani fumi 51/2 1576. ZELYNA dominorum Erdewdy fumi 5
1/2 1578. In 
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ZELYNA dominorum Erdewdy fumi 51/2 1582. ZELYNA dominorum Erdewdy fumi 
6 1588. ZELYNA dominorum Erdewdy fumi 5 1598. ZELYNA ZENTH MYKLOS 
portio Anne Chernkoczy 5. 1600. Sophia Zermegh consortis Stephani Domyanich 
in Zelina Zentt Mikloss domus 7 - Casparis Blassyewych in ZELINA 7. Popisi iz g. 
1630., 1672., 1709., 1716. i 1720. odnose na rakovečke posjedovne dijelove a ne i 
na ukupnost posjeda: “Rakovečko je imanje uvijek bilo u križevačkoj županiji, dok 
je selo Zelina kod zelinskog potoka na međi do Sv. Ivana Zelinskog s još nekoliko 
kmetova i zemalja rakovečkog imanja pripadalo zagrebačkoj županiji”.90
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. - - - - 54 (385) (450) 91 73 55 60
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 57 89 111 133 141 308 454 538 731 889
Glavari porodica bili su:
1598. Gregorius Kernazych, Joannes Gerdachich, Jacobus Swssecz, Paulus 
Repecz, Gregorius ibidem;
1630. Andreas Moslavec loco Nicol. idem, Lucas Brcković loco Mich. id, 
Blasius Basan (des.), Joannes Basan (des.), Simon Gregorščak (des.), Gregor Kot 
(des.), Abroz idem (des.), Michael Pitom (des.), Nicol. Galić, Joannes Črepec, 
Michael Črepec olim Curkovečki, Georgius Kuzmić olim Matth. Julić, Stefan 
Krnjačić, Blas Gerdak, Petrus Črepec, Laurent. Krnačić (des.)
1638. Michael Pytoru et Ambrosy Kotth, Petrus Czrepecz, Georgius 
Kuzmich, Michael Czurkouachky, Blasius Miklin, Valentinus Dumich, Blasy 
Bassan, Joannis Bassan, Michaelis Pitory et Ambrosii Gotth, Andreas Mozlauech, 
Stephanus Kernaschich, Joannis Chrepecz, Lucas Berczkouich, Blasy Gerda, 
Simon Gregorichak, Gregorius Kotth;
1709. Blas Czurkovechki, Gyurek Berczkovich, Mikula Czurkovechki, Ivan 
Bagyun, Mihek Svendrich aliter Jambrusich, Gyurek Littvich, Mattek Littvich, 
Jakop Kernyassich, Gyurina Fuchkan, Petrek Susecz, Mihek Simunecz, Gyurek 
Kellek, Mattek Fanyek aliter Moszlavecz, relicta Tkalchecz, Lukina Czurin, 
Mikula Trupely, relicta Kernyassich, Michael Behtan, Nicolaus Chrepecz;
1716. Czurkovechki Blas, Czurkovechki Mikula, Berczkovich Gijurek, Littvich 
Gijurko, Kernjassich Gergina pervo Fuchkan, Littvich Mattek, Kussich Giurek, 
Koressich sztari Tergovecz vezda Ivichek, Koressich Mikula aliter Trupelja, 
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Jambressich Mihalij aliter Svernich, Tkalcheva udova vezda Behtan, Czurin 
Lukach aliter Dekanich, Ressetar Ivan, Simunecz Mihalij vesdassni Tergovecz, 
Vlahek aliter Dekanich Gergina, Faniek aliter Moszlavecz Mattek, Behtan Mihalij, 
Szussecz Peter, Bagijun Ivan;
VALETIĆ (Valetics, Valetich, Valetichi)
Selo sjeverno od Rakovca, 1 sat i ¼ daleko. Prvi se put kao rakovečka pri-
padnost spominje g. 1630.92 kao nova kolonija (nova colonia) naseljena Vlasima, 
kojima je Nikola Zrinski dao status slobodnjaka 1623.93 a pod uvjetima prema 
povelji Jurja Zrinskog iz g. 1624. (v. Gornje Brezane). Nadalje se kao selo vlaških 
slobodnjaka (villa Valachorum libertinorum) spominje 1709., 1716. i 1755. odno-
sno u Popisu sela rakovečke župe godine 1771. i 1792.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 161 97 81 106 86 77 94 102 117 145
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 141 179 197 183 159 120 92 69 55 42
Glavari porodica bili su:
1630. Radoje Magović, Domian Domitrović (des.), Jovan Dragojević mesto 
Stanka, Vukmir Preradović (des.), Novak Krajačić (des.), Jovan Korša loco Nic. 
Rašić;
1638. Joannis Bukouacz, Radul Orlouich, Joannis Dragoinich, Radoe 
Magonich, Thomas Urachouich, Prodon Prodouich;
1716. Kulaij Szavo knez, Kulaij Mikula na Laszichinom, Kulaij Thodor na 
Korssinovom, Martich Milak, Klingina polovica puszta, Hranilovich Domian, 
Fiember, Mihalij Boicza Divjak z-Dvorischa od druge iliti Vujove polovicze, 
Sztankovichevo czelo szelo - puszto;
1750. Georgius Radossevich, Lucas Ban, Ioannes Golich, Martinus Ivelich, 
Petrus Vukovich, Lucas Radossevich, Matthias Ivelich;
1753. Baan Lucas, Radossevich Georgius, Vukovich Peter, Andrassevich 
Milos, Ivelich Martinus, Golich Ivan;
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92 Valetics – Arhiv HAZU, II-d 152.
93 “Habens privilegium ill. com. Georgij a Zrinio de dato 28. maij 1623., in quo libertas eisdem 
fuit data ad annos octo. Post ipsos autem octo annos in proprijs expensis per quindenam tantum”. – 
Lopašić, Hrvatski ... 184.
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1755. Lucas Baan, Georgius Radossevich, Martinus Ivelich, Petrus Vukovich, 
Vitus Radossevich, Nicolaus Andrijassevich, Joannes Golich, Lucas Radossevich;
1769. Baan Thomas, Golics Joannes, Ivelics Paulus, Ivelics Adamus, 
Pokrajchich Joannes, Radossevics Michael, Vukovics Petrus;
1778. Jakob Golich, Martin Ivelich, Pavel Ivelich, Mihaly Radossevich, Ivan 
Pokrajchich, Pavel Vukovich, Thomas Baan;
VRHOVEC (Werhowcz, Verhovczy, Verhovecz)
Selo južno od Rakovca, 1 sat i ¼ daleko. Prvi se put spominje g. 1517.94 a 
zatim i 1518. Selo je negovečka pripadnost te se spominje samo u Popisima župe 
Rakovec ali ne u rakovečkim urbarima.
Naseljenost:
god. 1771. 1784. 1792 1802. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910.
st. 16195 71 7596 69 125 148 150 166 191 214
god 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
st. 208 240 226 237 236 210 201 166 145 140
Glavari porodica bili su:
1598. Ztanislaus Kwachychyn, Antonius Bessen, Elena Zmolyanicza, Mattias 
Kralych, Thomas Zett Bolychew, Antonius Hergh, Blasius Gregowych, Jacobus 
Drwgora, Michael Sesthak, Andreas Zacheracz, Joannes Bwrkelya, Nicolaus 
Cholygh eius;
1720. Thomas Gresina, Paulus Gresina, Georgius Kuzmek, vidua Joannis 
Hergh, Joannes Gyurissecz, Vidua Haideniak, Antonius Hergh, Martinus 
Novoszel, Gasparus Vrabec, Andreas Korecz, Julius Magyar;
1778. Blas Gresina, Mihaly Kuzmich, Mara Gresina vidua, Steff Gyurissecz, 
Blas Bertechich, Jaan. Illia (des.), Steph. Vodigara (des.), Mikula Hergh (des.).
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94 Werhowcz – MOL Dl 38005 i MOL Dl 35778.
95 Popisan zajedno sa Samoborcem.
96 Popisan zajedno s Golim Vrhom.
